





E LOS HECHIZO 
DE A M O R , 
LA MÚSICA ES EL MAYOR, 
Y E L ^ 
JL/. EN L A CORT 
S)B $0K JOSEPH ®E CAHÍZJ^ES, 
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, 
Don Carlos. 
Don Ordono. 








* - Tonbillo. 
# Muficos. 
J O R N A D A PRIMERA. 
Sale Don Carlos vljiíendofe , y Toeim 
G con el. ON que tomaíie el papel? 
Toan. Si íeñor. Cari. Pues di, vtrgante, 
no fabes que te he mandado, 
que ni atraviefes la calle 
de eíía Dama ? Toc'm. Acertó a eítar 
*n la rexa : iba muy grave 
fwflreando , y con dos ceceos 
r ' ) e atravesó dos puñales, 
que de avecicas con faldas, 
Jg*y quiebro que no me atafque, 
^'xome : Dale , Tocino, * 
f l t e papel de mi parte 
a «ÍI Carlicos, y d¿j e > 
que en aquel panado lance 
no tuve yo mas malicia, 
que una cafa que fe cae. 
C4//. Mencia , íatisíucerrne 
pienía ; pero el agraviarme 
en güito,y honor, no tiene 
deípique en amor mas fácil, 
que dcxaiíe de tener) 
porque ay accidentes tales, 
que es la propia enfermedad 
remedio para que íaocn. 
Llevaion ya 1.a vihuela, 
como te dixe ayer tarde, 
á cala de Den Ordeño ? 
Tocití' Peí" feña.s, que íalio uo Ángel 
A ' a 
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á recibida, cari. Seda 
mi Leonor. Toan. Yá te relames? 
Yo no sé fi Leonor era; 
fol© sé , que al alargarme 
la mano , a tomar los tonos 
que me dille , con temblante 
mas dulce , y mas relamido, 
que niño de efeaparate, 
me dixo : Dile á Don Carlos, 
que pues toma de enfeñarme. 
á cantar la trabajóla 
ocupación , no le caníe, 
y venga mas amenudo; 
porque lu-ndo , como fabe, 
yo ruda , y él perezofo, 
aprovecharemos tarde; 
Oí/.Pues por qué eíhaña Mencia, 
que fu belk-za olvidaífe 
injicl, por otra Uermofura 
eíquiva,pero conttante \ Llaman. 
Mas llamaron ? Toci», Señor,. si. 
Dent, D. Lain. Toribi!ioJube,y'dale 
la embixada a nueltro hueiped, 
como que vas de mi parte. 
Vent- Torib. Tina conta, mientras tanto, 
del taco , que eícapaiáíe, 
porque fuye. Lain. Sube apriia., 
que no fuirá , íalvage. 
Cari. Qué es eíto ? 
Tacin. Aora ló veremos. Abre. 
Sale Torib. Seya en ella cafa el Ángel 
del Señor, la Cruz , y el Cura, 
el muérgano , y los ciriales; 
quien de vultedes fe llama 
Don Carlos Pérez Fernandez ? 
O Í U . Y O , hijo mió. Torib. Jcfu-Chritln 
bendiga tan lindu talle. 
Aora, feS'or , el Cacique 
Don Lain de Cafcaxares, 
naciente en Cangas, y hilo 
de Lamegu por fu madre, 
eltá abaxu , aunque ella en riba 
de un machu, de que apearle 
non quiere , ni peníamientu, 
ím quevulted Te liu mande. 
Crfrí. Baxa, Tocino, anda aprieífa, 
y d i , que íuba alindante, 
que eltc es a quien le debió 
tantas linczas mi padre, 
quando en Cangas delterrado 
pafsó fus adverhdades. vafe Toúm, 
Qjanto eltirno fu venidil 
mas cómo fin ayifarme \ 
Torib. Es mcu íeñor , es meu amix 
muy ILinu,, y muy miferable. 
Sale Don Lain vefiido a lo Montañés, 
y To.ino. 
iatn. Qjien es Carlitos ? Tocin.D.CnÚQS 
mi l-ñor , es quien delante 
eltá. Lam. Don Carlitos mio„ 
abras idme , apretujarme, 
oprimirme , deshicedme, 
que fois una viva imagen 
de vueítro padre : no he vid:® 
ícnujinza íemejacte. 
Cari. Vos feais muy bien venido, 
(qué hombre de tan raro tragej, 
y tan lo.co !) <que en mi caía, 
para que todos os amen, 
y os tirvan , fobra el oir 
vueftro nombre, lain.Enquátas partes 
llego , iucede lo roifmo, 
pu.s quien de mi esfera nace, 
al punto huele á la pega. 
Cari De qué * lán. De la buena fangre. 
Toan. Bellos dos brutos tenemos! 
Torib. Ay, Deus ,que bollezu de hambre! 
C^í/.Eite hombre no es muy difereto, 
fegun empieza á explicarle: af. 
Vos , fi no halláis el mas digno 
apofento, y hofpcdage, 
os culpad á vos , no haviendo 
avifado. lain. Calle , calle, 
pues me havia de faltar 
una advertencia tan fácil? 
Tomad effe pliego , y ved, 
como tres femanas antes, 
que mepuheíTe encamino, 
os eferivi mi viage; 
pero íiendo de cuidado 
la carta , no quife a nadie 
fiarla, lino á mi mifmo: 
con él que antes no 
no es culpa mia, fino es 
de la muía que me trae. 
Pero dexando ello aunado» 
co-
llegaífe 
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como eítá padre? Cari. Qyé padre? 
latn. El vuettro. Cari. Pues no iabeis, 
que havrá dos años cabales 
que murió \ Lain. Jefus mil veces 1 
veis como puedo quexanwe 
yo también de que fe fue (Te,. 
y que no me lo avüaflc ? 
C4W. Ya ha dtfcubicrto el talento 
mi huefped: Acomodalte 
todos los traílos , Tocino, 
de Don-Lain \ Tocin. Hilos fon tales,. 
que no ayas miedo , feñor, 
que fe los codicia nadie. 
GdW.Pues qué fon? Tac?». Qyatrocamifas 
de cambrayón de coítalcs-, 
y un vellido de tablones 
de nog.il, que para alzarle 
rió ay fuerzas; tal es el paño¿, 
que bien podrán aílerrarle. 
CarL Buenos eítamos. hain. Ha brutoy 
ya citamos entre los Cafres 
de Madrid , abre los ojos, 
que aqui ay fieros perillanes: 
me entiendes*. Ton^.Voulki difptifcga, 
que de la cafa me encarguen 
lia compra , y verá vouítei, 
que ambus comemus de valde. 
lah. Ha buen hijo! qué bien mueítras,-
quando á la fita te afes, 
que es la fifa entre vofotros 
vinculo de los linages: 
mal aya tu efporteril 
inclinación deteítable. 
Tmib. Faga voiiei, que yo compre, 
y verá qué bien lie fale. 
Lah. Vete, demonio. loan. Oyes tu, 
Afturhno? Tortb. Ivon de Frandes? 
loan. Defde oy has de obedecerme, 
y fi no he de rebentarte 
a coces, Tortb. Como me dei 
ieis cartos , mas que mate; 
mais ha de fer cada día. 
TOÍÍH. pUes fi quiere concertarfe, 
Vengafe tras mi el pardillo. 
Toi¿¿\ Vaya el culurin delante. vafe. 
&*M¡. Ya que hemos quedado fulos, 
mi Don Carlos , abrazad me 
fegunda vez , que en virtud 
de Caziñares. ~ 
de las finas amiHades 
entre vueltio padre, y yo, 
creo que podieis llamarme 
tio fin temuidad, 
y (las nances aparta, 
porque no tknen que ver 
un cañuto, y un aifimge .') 
nos parecemos de forma, 
que podrá quien nos mJuafTe 
imaginarnos parientes, 
fegun los cuerpos, los talles, 
las tezes , eífe garbillo, 
y efie no poco donayre. 
C<ír/.Yo lo agradeciera mucho, 
como el que haviendo mi pa<íre 
hecho aquel involuntario 
homicidio , fe alvergaífe 
de vos, y que le acogitffeís 
tan benigno,y tan galante, 
para que yo os correfponda 
á obligaciones tan grandes, 
Laiñ. Vamos á otra cofa , y ceíTen 
cumplimientos fufocantes. 
A qué peníais que he-vesúdo 
con todos mis alifages, 
y eíia cara de mattin? 
Carí.h qué es \ Lain. A medio cafarme. 
Cari- Eíiraña función ferá, 
boda tratada á mitades. 
haht. Tengo aqui un correfpondi«nte, 
que tiramos los Caudales 
igualmente, y entre algunos 
cambios,que ay de parte a parte, 
á letra (in ver, quería 
una hija fuya encajarme. 
Y o , que para aceptar una 
de ciento y cincuenta reates, 
la doy ochocientas buelcas, 
y pillo la mofea antes, 
vengo á ver el dote , que es 
en 10 que havrá que repare; 
que no ay roltro que fea feo, 
corrió un talego le lave. 
Diez y líete mil ducados 
me han de dar, y como t í o pe 
de un maravedí, los dial, ios 
me lleven fi me cafare. ~ > 
GniHarcis biemay del queanko/o 
A 2 r3-
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padece , y Aspira eri valde 
por un hermofo impofsible, 
íin efperar que le alcance ! 
ViU por caíualidad, 
coífóitie aítucias notables 
la mtroducion en fu cafa; 
mas yo confegui , no oliitantd 
lo impoísible del empeño, 
una amiliad entrañable 
can fu padre : como ten^o 
la habilidad que fe fab?, 
en ¡a Mufica , que tan 
introducida me hace, 
por afición emprendí 
en -la entrada affegurarme, 
enfeñando al bien que adoro, 
porque también tiene fácil 
©ido, y divina voz; 
mas que gracia ay que le falte $ 
Con cito, dando al olvido 
cierto empeño,en quien mudable 
otra belleza, que amaba, 
roe expufo al pefado lance 
de hablar un hombre ala rexa, 
al tiempo que á fus umbrales 
llegaba yo , y defraudo 
. reconocerle , ó matarle, 
echar mano á las efpadas, 
diciendo: Otntn Martínez,^ otres. 
Mítrt. Mira lo que haces,, 
hombre , o demonio. Vito. Detente. 
Otro. No quiero „ paíTe , o no paíTe. 
Fe/. Ha picaro 1 deíta fuerte::-
Vn». Ay de mi ! ame. JeiuS rail veces! 
Voces. Oye le ha muerto : dale , dale. 
Lahi. Qué ruido es elle ? atrl. Parecen 
cuchilladas en la calle. 
Tocino ? Sale Toan. Señor ? 
Cari La efpada. 
Uh.Ea, Don Carlos, alabañce: 
toca al arma. , 
Salen Doña Metma, Martin?**,] Ineu 
Menc* Cavalleros, 
fi es que lo fois, amparadme 
en eíta trifte ocafion, 
embarazando un dcfaíVe. 
fvli hermano es lio hombre íolo, 
ouc hallaréis que fe combate 
, UMiijic.t es el mayor, 
con una villana tropa, 
que ha juzgado por defayrc 
fuyo , el ver que a fu cochero 
caítigue el atropellarme. 
Por muger os pido ( ay Ciclos!) 
queacudiis, no me le macea. 
Mis no es Cailos el que miro? ap° 
CáW.Aora es quandome empeñafteis 
por muger, y aun por muger, 
como todas, inconltanre. 
No es elte el lance primero 
en que vueltras falfedades 
rae iacluyeron: vén, Tocino, vanfít 
li&m Para que á eílotro le afpea 
no es raal medio entretenaos 
en difeurrir variedades. 
Toribillo , viva Alturias* 
S/tle Tor.túcn arau? L¿«B.í¿'larcb.a,falvaget 
T$nb. Oye vuílé, hei de matar? 
Lain. Cafca tiefíb. Tonb. Eífo non, 
que pueden defcalabrarme. 
Lah. Qué bonita que es la viuda! 
afsi que buelva triunfinte 
del choque , á puros pellizcos 
la ha de hinchir de cardenales.v>2«/&> 
Menc. No fe hi vilto defvsrguenza 
mayor. !»}/. Martínez, qué tuce? 
no va á ayudar á fu amo i 
Man. Traygo la efpada con llave, 
no puedo. Inés. Pues aora tefe, 
maravilla es que no arranque. 
Saca Martines la, efpada , que fertt de 
madera. 
Man. Qjé tengo de hacer con ello? 
Menc. D-xa, Inés, los difparates, 
y dirne : No es accidente 
raro , que á fer acertafíe 
la cafa de eíle alevofo, 
adonde huyendo nos trae 
el temor de la pendencia ? 
Inés. Afsi dtfde aqui á la tarde 
dieran los golpes. Menc. Ay Diosl 
por qué ? h¡és. Porque (i duraííen, 
y Don Carlos fe vinieíTe, 
huviera tiempo bailante 
para darle cien mamporros, 
porque quexas no era dule. 
Menc. Si labes con quanta piifa 
qui<?4 
quiere mi hermano tnudarfe, 
y que para ver el quarto 
nos hizo oy falir, no obítante * 
no haver coche, como puede.-:-
Suíen Lain ,j Xonbülo embajnmdo. 
LaU. Son unos pobres cobirdes. 
Tor'é- Por la fanca Cru2 del Ferro, 
que fci mas hombre mi madre. 
Menc Q¿té ry, Cavallero, qué ha havido? 
laiiu Qué hi de hiver ? muchos Rufianes 
metiendo paz, muchos gr-kos, 
los que havian de tirarfe 
treinta varas unos de'otros, 
dando punzadas al ayrc; 
y yo dindo á los demonios, 
con tal hato de vinagras, 
las pendencias de ella tierra» 
que en la mia fin puñales, 
ni efpadas, apuño tielTo 
futleo , embueltas en fangre, 
rodar ojos ,y narices 
á los primeros embates. 
Inés. Yaora, feñor, donde quedan? 
lain. Metidos en dos portales 
vueftro hombre , y el principal 
del coche, ajuílando paces; 
y es elTruxiraan Don Carlos* 
Menc. Yo os agradezco la parte, 
que haveis tenido en la acción. 
La)n. Aora, que no ay quien lo tache, 
empezaré á requebrada: 
Y o , íi he de decir verdades, 
feñora, no os agradezca, 
que quando de lidiar trate 
cao vos, me tenéis metido 
un chuzo por los lujares. 
JÍÍSÍ.YO? pues yo os toco? Lain.No tocan 
vueítros ojos , pero tañen. 
Menc. A qué? ved lo que decís. 
Lain. A nublado perdurable; 
pues fobre roí eítán dos bellos 
relámpagos celeílíales 
fulminando rayos negros 
de dos nubes de azabache; 
y viendo que de fu lluvia 
me- achinan los pedernales, 
puedo con aquel diícreto 
decir t encaxe , 6 so encabe: 
Di Donjófepl dv Cañizares. í 
Pues da el granizo en la albarda, 
buena va la danza , Alcald;. 
Menc. Inés, elle hombre eita loco. 
Inés. De Don Qitixote es el talle, 
y la cara. Man. Que en mi faclu 
fe atrevan á enamorarme 
mis mdrzaslraní-.Vatuá Chriílus, 
que meu amues a dos faces, 
con llus hombres un León, 
y cun lias mozas un Martes', ^ 
LíWí.Las feñoras deíla tierra 
á los hombres principales 
no refponden { Menc Cavallero, 
no entiendo yo eííe lenguage, 
Lah¡. Yo (i, y digo que la quiero 
á uítrd; y aun mas adelante, 
porque la quiero::-
*alen Don Félix, j Don Carlos* 
Félix. Qué , hidalgo ? 
Lain- Ir íirviendo halla eda calle; 
es cite delito ? C^rí.Sin ordea 
del feñór Don Félix, nadie 
puede apropiarle eíTa dicha. 
Menc Inés , que ni aun á mirarme ap* 
buelva ! Ftlix. No sé con que voces 
daros las gracias bailantes 
de 1--; que oy os he debido. 
Mea-c.Cavalkros de tan grandes 
prendas, a enmendar uacierofl 
los acafos inculpables; 
íi me entenderá. ap, 
Cari. La culpa 
debe pender del examen, 
en los lances en que es cierta, 
lo mejor es defviarfe. 
Félix. F-íío mifmo digo yo. 
Inh.bU tonto! que alsi te clavesl ap. 
Menc.Qae no pueda refponderle!^. 
muriendo eíloy por quexarrae. 
Félix. Quedad con Dios. CarLSi galláis, 
baxaré halla los umbrales. 
Van fe Doña Menda, inh,y Martínez,. 
Ffl6.No.ha defer.Gir/.A Dios.Uw.Catlg?, 
ya que falimos , gmadme 
á la cafa de mi ínegro 
futuro. Cari. Si no Te íabe _ 
donde es, quien nos la dirá? 
I Lah. El piiaiero que fe hallare. 
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bueno es querer.que no lea 
conocido enqualquier parte 
un hombre , que eíli tan cerca 
de emparentar con mi íangre! Wn& 
Salen Don Ordoña, j Luifa, 
Ordañ. Que hará Leonor ? 
hnif Un tono ella eítudiando 
en fu quarto. Ordorí. Y Aurelia.?' 
LaJ/.LíU rezando lo la en fu Oratorio*. 
%)rdoñ. Qué tyranas 
opoíiciones entre dos hermanas! 
Uaa canta, otra reza ;.mas oy día,, 
üi una con fu placer me dsfeonfia 
de fer candida, honeita, blanda, y pura;: 
n\ otra con fu retiro-tneaífegura, 
que la muger mil formas apetece, 
y nada es menos de lo que pa¡e.ce>, 
y mas íi lidia una pafsion aleve, 
como la que me mueve 
mi trifie fantasía; 
«ú mal es tu defdén, Doña Mendaz 
y mientras no te apiade mi tormento^ 
ni ettey en mi, ni sé lo que me liento.. 
ttñf. Mis amas filen , feñor. 
Orion. Anda , vete tu allá dentro, 
por íi alguien viene á cobrar, 
que hablarlas a folas quiero, vafe*. 
Sale Dona Leonor con un fapel de folfa-
unttmdQi 
t-eon. Solo él filencio teítigo 
ha de fer de mi tormento. 
Re , mi, fa , fol,la , la. 
Saíe Doña Aurelia con los o}os bdXQSi 
y fenfativa*. 
Amel. Jefas!: 
Santa Terefa, San PedrOj, 
favorecedme: dichofo-
quien de si puede eítár lexos» 
Ordoñ. Ajuítadme eftas medidas, áfi 
Hijas? Leo». Padre nueítro? 
Ordoñ. Ni á ti las ocupaciones 
de tu harmoniofo embelefo,, 
tñ á ti de tu devoción 
el digno aprovechamiento-
os turbara^ á no llegar 
el fo¡seflísimo tiempo 
de hablaros en el eltado 
que ha veis de tomar ; oy tengo 
la Mttjíca es el mayor, 
ocalion , y aguardo un huefped, 
que es muy digno caíámiento 
para una de las dos; la otra 
la aplicaré al mifmo tiempo 
alo que elija; pero antes 
he de averiguar los genios: 
querrás calarte , Leonor ? 
T LÍO». Señor , yo aora no pienf© 
' lino en cantar libertad, 
y placer , que el cautiverio 
le he de balear yo a mi güito. 
Qrdoñ.. Niña , yo no te violento ,^ 
mas tu has de íer la cafada; 
que Aurelia, fegunyoveo 
íu virtud , y auiíeridad, 
ferá Rchgiofa. Aurel. £1 Cielo 
no quiera , que elija yo 
fortuna, que no merezco. 
Para fer yo la-efcogida 
para Dios en un Convento,, 
he menelfcer , Padre mió,, 
prendas , y merecimientos 
muy altos ; foy un gufano, 
ceniza, y polvo del fuelo, 
no me atrevo á tan gran obra. 
:Ord. Bien digo yo^ que no creo ap 
en gazmoñas: con que tu 
harás á tu caiamiuno 
muchos albos ? Pero en fin, 
te fuena mas bien el eco 
de marido, que ef de celda ? 
AurJ. Yo reíigno mis afeétos, 
pues en triunfar acertando, 
fe merece obedeciendo. 
Qrd. Para.abrir el ojo un padre af» 
no es elte muy mal exemplo. 
En fin y el huelptd vendrá, 
que por inttantes efpero, 
y hablará el tiempo : ay Mencía, aj>. 
en qué inquietudes me has puelto l 
Leow.Luiía < Sa¡e Luifa. 
Luif. Señora? lem. Te llamo, 
para que á Aurelia le demos 
el parabién de íu boda. ' 
{ Luif.Y á mi el del vellido nuevo, 
íi es verdad. AurelS'i tu fupieras 
quan breves fon los momentos 
de eíia vida, hermana mia, 
no 
Be Donjüftph 
no eltuvieras de gracejo. i 
Leo»-Y aun por fer, Aurelia, coitos, 
loücitas no perderlos 
con el novio: no me feas 
hypoerita, que te entiendo 
masque imaginas. Au.nL Pudiera 
refponderte ; pero amelgo 
el bien de mo¡ ti tirarme, 
callando: guárdete el Cielo, vafe-, 
Luif. Grande'embutteraes mi ama! 
León. Si es que por algo la temo 
es por ver quan cerca viven 
extravagancia , y ddprecio. 
Luif. Aténgame á tu Don Carlos» 
León. Mucho ha que no viene. 
Luif Apueito 
que eltá á componerte tonos 
deshaciendofe los Lílos. 
LÍO». El canta bien , y es galán.. 
L«¿/.Túle quieres? Lew. No por cierto? 
güito del, si, luif. Pues el güito, 
ya es un querer ir queriendo. 
Salea Don Carlos,y Toám. 
Cari. Tocino , gracias a Dios, 
que meeícapé de aquel necio, 
para poder un iuííanie 
venir á eítár en mi centro. 
Lf0».Qyien es- Carl.Yo foy,Leonor bella. 
León. Cierto que ibis buen MaeítK», 
pues tres dus os dex *is 
los Diícipulos fin verlos* 
Luif Bien merece la melada 
cobrar en quatro delbiecios. 
C^r/.Hermolísima Leonor, 
tres figios ha que no os veo; 
mas fi logra la tardanza 
el bien de que me echéis menos, 
folo yo puedo adquirir 
lo que gano en lo que pierdo. 
León. No os he dicho ya, Don Carlos, 
que no güito que habléis de elfo ? 
vamos á eltudar. Cari. Gran prifa 
me dais, y advertiros quiero::-
Leon.Qh.ié?:Carl.Qne el querer aprender, 
íe logra::- Leon.Cómo ? C¿r/.Q¡¿eriédo; 
Y h querer no fabeis, 
en valde nos canfatérucs. 
Leen. Quiero , mas quiero cantan 
de Cañizares, j 
Cari. Pues traygan los inñrumentoj. 
Luif. Voy volando. yafe. 
locin. Yo me efeurro; 
mi amo eltá en regodeo, 
y voy íeguro. vafe. 
León. No ay ton© 
de novedad? Cari.Oy he,pueíto 
uno , y no sé íi por mió 
os agradará, león. Veremos; 
que el ler vueftro , ni le añade, 
i ni le quita, fiel es bueno. 
Cari. No os quexareis de que tiene 
amores, aníías, dei velos, 
ni exprefsiones, que os ofendan; 
antes veréis que prometo 
no quexartne. Sale luif. La vihuela 
te aguarda. León. Pues vé diciendot 
Cant. cari. Amaré fin veces, 
aunque es pedir elfo 
muchos irapofsibles 
de dos Elementos, 
a! agua fin ondas, 
fin humos el fuego 
ceíTarán quexas, aníias,y extremos, 
pero hablará por mi mi filencio. 
Leo».Y ello no es quexaros ? Carl.No, 
León. Haveis bufeado buen medio 
para decir fin decir. 
Cari.Yo hago el tono,no hago el rrsetroi 
Si el Poeta eícrive afsi, 
lo pongo como lo encuentro. 
Leoíi.Sab-is' el tono que puede 
a eíta invención reíponderos? 
uno que vos me eníeñaíteis. 
Cari. Pues qué es lo que dice? Les#.E(l©¿ 
Recit. Si es verdad la belleza-, 
no ha meneíter conceptos ia fineza, 
que un corazón , que padeció felice» 
le adivina las aníias que no dice; 
con que en amor atento, 
ay una oculta voz , que no es ac 
Aria. Corre la fuente 
' blanda, y fuave, 
cantar el ave . 
fonora mente, 
y al Sol luciente 
la flor bufear, 
tedo es amar: 
La e» 
$ De los Hechizos it'Atno? , l* Mujisa es el mayor. 
• Luego íi ay idioma, i c o m " fi &«>* conejo, 
q«,K es tan felice « 
que al roítro alloma 
K> que no dice, 
y hablar conligus 
por no hablar: 
torre la fuente , &c. 
Sale Ordoño. Bien divenida , Leonor 
edis. Leo». Lítoy edudiando. 
OrLYo, íeñor::- O/^Edaos quieto. 
Ha Luifita , baxa preíto sale uúfa. 
las llaves del quarto baxo, 
que las pide un Efcudcro: 
ya" ellas en que dos mil reales::-
Luif.Lo ultimo? Ord.Ni un quarto menos. 
Luif. Alia voy. ?<*//.. -
Ordo/i. De la muger 
tapada , ela-y del cuerpo ap. 
roe parece que conozco. 
Don Carlos , qué ay, \ Tiene genio? 
Cari. Si feñor; pero no aprende 
lo que yo quiíiera. Leo». Es predo, 
yo haré todo lo potable» 
Orden. Con effo nos edarémos 
en xacara todo el año; 
haga lo que fu Maeílro 
la dice,y calle. Dent. L<«/2.Ha borracha, 
defollada , tu , y el perro 
de tu amo : afsi fe bautizan 
en Madrid los fonderos ? 
lenb. Afsi'foi, feñor. Lain. Pues entra: 
que he de tocar á degüellos 
Há picara ! fal aqui. 
Ule Lain lleno de harina, tafear Md&hue-
VOS)) hojas di lechugas,] lonbúlo* 
^Ordon. Adonde vais, Cavallero? 
kíthi. Donde voy roe preguntáis ? 
facadlo por como vengo. 
> Lmf. La Cocinera de cafa. 
? efFa manera le ha puedo. 
. Ay mas infames criadas! 
•i l. No es Don Lain ? ¿p. 
~rdo/í. Y qué es ello? 
hzin. Sin Cer Miércoles, ponerme 
con la ceniza el Memento: 
adonde eítá tita infamaza ? 
Mas D.Carlos ? CAÜ. Q¿jé es aquello, 
Don La.ia ? lain* Haver guifado, 
corno li fu.ra conejo, 
con todos íus ingredientes, 
a un ho rutare de mi refpeco: 
Don Lain de Caícaxares 
foy , picara , y vengar puedo 
c-lta.atienta , que en Alturias:;-
Ordoñ- Aguardaos, deteneos, 
Don Lain de Cafcaxares 
i Ibis ? Lahi. No lo ois ? 
i Ordo». Dadme luego los brazos. 
1 Lain. Hombre , qué dices ? 
quieres tapiarme los ledos . 
Ord. Yo, amigo, foy Don Ordoño» 
i el correlpoiidunte vueítro. 
jj Lain. El que mi fuegro ha de fer? 
León. Que oygo , anuas! 
Cari* Qué eícucho, Cielos! 
Ordoñ. Si, Lain, y elta es Leonor 
na hija , cuyos defeos 
impacientes aguardaban 
i ia fueiie de conoceros. 
í Lain. Pues para venir á villas, 
por Dios que he venido fiefco,. 
bien limpio-, y bien adornado» 
Luif. Y ello te aplicaba el viejo? 
Leotf.Si,Lui!a. L«?/> Qué endemoniad© 
novio ! Ordoñ. Venid alia dentro 
os limpiarán , y veréis 
mi hija fegunda, un eíptjo 
I de virtud : tu mientras tanto, repaffa algún tono nuevo, 
que ha de oir Don Lain. vaft» 
Lain. Señora-, yo foy un puerco 
por dedentro , y por, defuera, 
y afsi á manchar no me atrevo 
vueftro oido con lifonjas; 
vendré limpio, puro , y terf© 
a requebraros de choque, 
y veréis que foy difereto; 
aunque no dexa de fer 
al principio mal agüero, 
que el fuegro,y fu cafa empiecen 
a irfe enfuciando en el yerno, vaf. 
Cari. Señora Doña Leonor, 
es pofsible, que no os debo, 
ni aun á colla de callar, 
el volcan de mi dtfpecho, 
participarme ella dicha, 
De Donjo/epb 
qu* enerabais por momentos i 
Vos tratada de cafar, 
íin que nadie Íepa::-Le3«. Aun efib 
no avets de decir, que yo 
(y e í t o n o es fatisfaceros ) 
ni sé quien es ede hombre, 
m le he viíto, ni::- CarLY lo creo; 
no os fatiguéis, que ekelUgo 
vueítro padre es,quando menos; 
quedaos con Dios. Leo». Donde vais? 
Cari. Adonde he de ir ? á uo veros, 
cruel, alevoíá , tyrana. 
L<?o».Plegue a Dios::- Can. Ya nada creo. 
L*<w.Denada::- Sa'.e L«//.Señores,quedo, 
que eirá en aqueíia inmediata 
pieza tu padre , y los ecos 
llegan alia-. Leo».-Pues es fuerza,. 
para que difsimulémos, 
cantar. Cari. Yo cantar? yo avia 
de feítejar mi tormento? 
L'eeví.Es fuerza. Cari Que no- lo-fea» 
Leo».Confidera::-C^í/.Viv.e el Cielo, 
que antes me harán mil pedazos. 
Luifi Demonios, que lo ella oyendo» 
Leow.Pues ha de ferX4Wi.N0 ha de fer. _ 
Leow. Qyiero yo. 
Cari. Pues yo no quiero. 
Sale Ordoñs. Qué es aqueíío de querer, 
y no querer ? León. A ver hecho 
tema Don Carlos de que , 
•fe cante un tono moderno, 
que he jurado no le sé, 
ni que del- noticia tengo, 
y no ay forma de creerme. 
Cari. Si me confía que es incierto, 
que lo'fabe , y lo ha callado, 
haíta que le 01 yo raefmo, 
no es precifo que k culpe, 
pues echa á perder el tiempo, 
y sé que no me aprovechan 
mi cuidado , ni mi anhelo ? 
Ordoñ. Quizás dirá Leonercka 
verdad. León. Si le eltoy diciendo 
la verdad en lo que digo. 
Cari. Si sé que no puede ferio. 
Orion, Paes cantadle vos , y afsi 
vendrá ella en conocimiento, 
, que yo me buelvo á vét íi 
de Catiteares. 9 
Don Lain , que en el encierro 
de -o.uddp.icho le cita '• «htO 
con fu criado viltiéndo::-
Acabad. I 1 • H vafe'. 
Cari. Si eito ha de ferj*-
y Cifne, eitando' nuniendo, 
he de Cantar mis exequias, 
qué avernos de hacer '-. cantemos, 
Qantr'reát. Halta aqui ,,ingrata hermofa, 
afpid oculto de-ja'zmin,, y rola, 
entre lasiiores de una indiferencia, 
llegar pudo mi engaño; 
pero i i dondí a v z c i o s no a y padecía 
tampoco amor , aviendo defengaño; 
á no mas verte, mi dolor eítrano, 
fugitivo me obliga; 
y Aunque tu imagen tan fin mi me Cga 
q. convierta mi ultraje en tu provecho 
yo arrancaré tu copia de mi pecho. 
Arta. No , aleve fementida, 
no han de poítrar mi vida 
los zelos , y & furor: 
más noble rai tormento,. < 
el fin con que me aüfento, 
es á morir de acnor. 
No», aleve fementida, &c. 
Leo». ;Es pofsible::-C4W. A Dios. 
Leo». Aguarda. .> 
Salen Don Félix,/ Martínez,. 
Fel. Pregunta tu por el quarto. 
bíart. liey na, y. í él amo de cafa ? 
Sale Ord.Yo foy, qué qaereis? Fd.Traeros 
el medio año de eíte quarto 
de abaxo ; -aqui eítá el dinero, 
y aora van por las.camas. , •• 
primero quedada:., ¡podio . 
que mi hermana5que eítáabaxo, 
lo uno , po:que¡cn eüremo •1 
le ría guliado el quarto; lo otro, 
porunfuí to , que viniendo 
recibió, no quierea caía 
bolver , íioo es d;fde luego 
quedarfe á dormir renccl.rti o: 
Ord. E l quarto es un poco freCco,: 
y húmedo i peroescaw lindo 
en verano. León. Áívrtendréraos 
vecindad con quien parlar. 
Félix, lo que bufamos es cíTc: 
B Cié-
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icios, qué hermofa muger ! ap. | León, buenos citamos, amor! ap, 
'.. Mientras que fueren trayendo I Mm.Es poique oprimido ti fuego, 
C 
Ord . 
traltos , ella mi leñora 
haced nos hume , habiendo. 
Tdix. Dile á mi hermana que (uba, 
Martínez, i Vafe Martínez,* 
Ore!. Y entrad , que prelto 
I Í hué el recibo, bel, Aora? 
PIKS no era io propio luego' vanfe 
Cari Yo me Voy.León. I íi no te has de ir. 
CdiiQué me quieres?Uíw.Qye quedemos I Cari. Leonor» li yo culpa tengo, 
en que yo no te he menudo". 
Cari. Bien ella. 
M querer fe ir Don Carlos, [ale Doña 
Mentía. 
Mc:ic.Q¿ié buen encuentro! 
Lñor Don Carlos'. Leo».Qy¿ efeucho! 
Menc. Ya no puede aver agüero 
mas fJiz , para que fea 
la cafa buena , que el veros 
dentrodera. Cari. Que viniera ap. 
Doña Metida á eUe tiempo ! 
León. La fortuna de cita dicha 
defde oyragradeceremos 
á Do:) Carlos. Cari. Yo, feñora, 
íl minean* Mfwc.Abrazadme os ruego, 
que he de ier muy vueitra : Inés, ». 
Carlos eiíá aquí , yo ronero 
por quexvrme.lníj. Pues aqui, 
qué ay mas de otra muger < eííb 
te embaraza? Menc. Dicesbien: <tj>. 
Perdóneme elte defpccho 
íru recato , á quien ie culpe 
yo le daré fufrimiento, 
como tenga mi pal'ion. 
Amiga, de vuettro bello 
Temblante, apacible , y noble, 
conozco ya , que ferémos 
dos vecinas muv amigas: 
y afsi no eltrañeis ti empiezo, 
de vos handome , á daros 
el tetümonio primero 
de mi confianza : Aleve, 
tyrano , y mal Gavillero, 
fi oy no os pude reíponder 
á ká infames pretextos, 
que p.na vueltras trayciones i 
aveis vos propio fupuellou-
porque oprimido ti ruego, 
ti volcan , la ira , la rabia, 
la fatiga, el IcnumLnto 
de mi razón , de mi enojo, 
contra quien:;- válgame el Cielo! 
Cae dejmajada en lo.' bracos de Inés» 
Inés.Ay, que le ha muerto mi ama! 
Leon.Ooa Carlos, como haces eltol 
alsi tratáis las hnezas ? 
\ 
permita amor;:- León. L l teltigo 
vuettra dama es, quando menos. 
Inés, No sy quien ampare una angu(tía| 
Salen Don Orioño ,j¡ Don tclix. 
Ord. A i eítá cí recibo ¿ pero 
qué miro l velix. Qjc es ello S 
León. Lite es 
un accidente tremendo, 
que le ha dado á vueitra hermana» 
Ord. No es Doña Mencia, C Líos í ¿p. 
Ay mi bien ! tu accidentada, 
y yo vivo '. Sin aliento 
tu , y yo con relpiracion í 
no es pofsible : Yo fallezco; 
ay de mi ! 
Cae defmajadp en los brazos At 
Leonor. 
León. jVfus mil veces I 
Luda, Ayrelta, acudid prefto. 
Salen Lufa ^ y Aurelia. 
Las dos. Qué tienes í Leo».Que defmayada 
un padre iba á dar al fuelo, 
á no detenerle yo. • 
Ule Lain. Ya vengo limpio,y compueíto; 
aora que me echen mas novias, 
que á la Taraica buñuelos: 
mas qué ha ávido aqui $ 
León. A ella dama 
la dio un dcfmayo , fubiendo 
la cederá ; y á mi padre, 
como fu mercé efta enfermo, 
obro a! verla alguna ellraña 
revolución. u¿«. Con efecto \ 
y aun á mi ella para darme, 
que ella es la que oy v i , y lo fíente 
Si una cólica me pega, 
y me delcubro , me pierdo. 
Tel> 
De Don 
TeU Yá feñoras, que piedid.s 
tan generofas os clí'bo, 
ayudadme á retirar 
á mi hermana. 
león. Entradla adentro, 
que a mi padre en effca alcoba 
entre todos le pondi érnos. 
Éntrenlos. 
Lain. Y yo , íin ver á mis novias, 
por quien rabio como un p:rro; 
mas me voy á ver íi llevan 
mil demonios á mi fuegro. vafe* 
Cari. Cielos , á quien le íuceden 
tan euraños contratiempos! 
León. Don Carlos ? 
Cari. Qué ay , Leonor mía ? 
León. Tuya, tyrano? Cari Ya veo, 
que por tuerza has de íer de otro. 
Lton. Como tu.:-
Al paño Doña Aurelia. 
Aur. Qué efeucho? León. Ciego 
amante de otra belleza, 
que por ti áíliftirla ofrezco, 
que a quien quieres tú,es precifo 
la eítirne yo, como debo. 
Carl.Yol mas que fe cayga muerta. 
León. Para que la llores luego. 
Cari. Yo ? León. Tú. 
Sale Aur el. Qué es eíto , Leonor ? 
Jefas, y qué atrevimiento ! 
Eítá padre como eítá, 
y tú elías en devaneos ? 
ay qué efcattdalb ! Don Carlos, 
idos, cari Señora:;* 
Aur. Idos preílo. 
Leo». De colera voy muriendo, vafe. 
Cari. Sin alma voy ! vafe. 
Aur. De remate 
eítá el mundo: áy,Dios inmenfo, 
que tanto fufis.'.We Fe/.Sepora::-
Pues tan fegura la dexó,^ ap. 
la hermana es eíta. ¿«?".Quien va? 
P¿ro qué galán mancebo! ap* 
**/• En tanto que del ddmayo 
paejve Mencia, pretendo 
¡J" á mandir, que un Doctor 
llamen, y ]0s apofentos 
»05 prevengan;'las demás 
Jtfifik de Cañizareí. 11 
llaves que faltan , efpero 
me mandéis dar. Aur. A guardad; 
no he virio tan bien diipucfto ap. ¡ 
joven en toda mi-vida; 
qué cortés 1 Al paño Leonor. 
León. A mirar buelvo 
i¡ Carlos 11- fije. Aur.Lñas fon. 
Dale unas llaves. 
Fel. Un Ángel es, del Terreno 
Paraifo hermofa guarda; 
y quando que me dais, veo, 
las llaves , íin duda fois 
Angtl deííe firmamento. 
Aur. Ño foy Ángel; pero foy 
quien no folo aora de veros 
fe hi holgado, lino que eftirna::--
Fel. Qué ? 
Aur. Que de puertas adentro 
elteis. Fel. Y eífe es favor ? 
Aur. Si creéis que lo es, creedlo. 
Sale, Leona? apresurada. 
León. Ay qué efcandalo'que infamia! 
Aurelia, qué atrevimiento ! * 
/íar.Yo,Leonor?Le9».Eltá mi padre: . , 
malo? Eres tu vivo exemplo . 
de virtud , y fantid'ad, 
y aora faümos con eííb? 
Cav.dlero, idos aprieíTa. 
Fe/.rVludamente os obedezco, vafe» 
León. Aurelia ,,tú en eítas cofas? 
Aur. S i , hija, de ti las aprendo. 
Sale Luif. Ya bolvid Ja defmayada.: 
I León. Tanta dicha la dé el Cíelo, 
j como inquietud me causó, vafe* 
I ,Luif Según fe urden los enredos,, el que da á mi ama lección, ha ele dar á mi amo nietos. 
JORNADA SEGUNDA. 
Sale D.Lah en cuerpo con un papel, en 
la mano , Tocino ,y Toribillo,. avia 
una mefa , una filia,y recada 
de eferibir. 
Lain. Puefto que mi capital ,•• 
he eferito en eñe papel, 
para eñe tratado' infiel, 
de eñe bodigo fatal; 
B i rmen-
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mientras mi fuegro vejóte 
me dá una nomina entera, 
con fu hija, fea qualquiera, 
debe a qualquiera í.u dote. 
Ve tu eicriviendo al reclamo 
de cite que fabe leer, 
folo. Tocin.M arma, li ha de fer: 
que á ello me embía mi. amo, <jp. 
por averiguarlo todo. 
Tonb.Yo primero deletreu, 
mas deíipues que raafcu, leu. 
Lá.'w.Puesdadron,maléate un codo» 
TOCÍH. Ha de fer bien, mentecato, 
Tonír.Kemoje el pelnfaltan 
la pluma , que bien leyráa. 
1-4?». Yo vendré de rato en rato, 
porque me voy á vettir. vafe» 
TetÍK.La nomina eltará á popa. 
Toub. Si vulté errada la topa, 
entonces podra reñir. 
Teijíi. Trille leétor, indecente, 
encoge cite cogotazo, 
y nota fin embarazo. 
T*r¿6.Altu,cfcriva el efcriviente¡L#. 
Yo Don Lainá::-
tftr'iht loan. Don Lain::-
Tor.Ca(caxarcs::-TocÍ8.Cafcaxaresí-
Torib.T, e, ene, te, tengu ::-
Toan. Na te pares. 
Tori&.Eftu eltá efe rita en lathn 
To(¿«..Siendo en leer tan relució, 
es la tardanza pr'ecifa. 
Twi&.Vuftci gaita mucha priOu 
TOÍ¿K. Claro es. 
To>¿í>.Pues yo mucho efpacio. 
Ten.su, y llevo á efte bodorio:'--
Toan. Dorio::-
Tor/ft. Entre las gordas, y fracas:;-
Toci». Acas::~ 
Torib. Centu, vinte , trenta bacas» 
catro pradiñas, é un orrio::-
Tocin. Orrio::- . 
Torib. Con un faquiño , lt vive, 
trece afnos, y un rabón. 
tícin. Quantos los borricos fon ? 
Toril). Catorce con el que eícrive. 
Tuhu Tuloferas,y tu calta, 
que Coy.i-Torib.Doyte áBercebrt. 
, la MujicA ei el mayor. 
Toc¿».Mas hombre de bien que tu. 
Toril/. Que vuttc lo mienta , balta. 
T»c¿». Vive Diosi:-
Sale Lain. Qué ay, hijos ? qué 
té hace* let.hícriviendo vamos» 
Torib. En los borricos eltamos. 
Lain. Pues a buen tiempo lleguéi 
i añade el que compre negro, 
' bettia de gran bizarría; 
y en quanto á tiíónomia 
pintiparado á mi fuegro. 
Tenb. tíi tarey. lain. Pero detente^ 
que ázia allá cruzar le he vitto: 
elios papeles recoge, 
no nos pille en el garlito, 
que antes ha de vomitar, 
que lepa mis entrelijos. 
Tocia. Quieres algo para Carlos? 
Lain. Düe , que íin duda pillo, 
á Leonor. Toíw.Famofa nueva! 
Lain. Pero que el viejo podrida 
quiere muchiísim» mas 
los talegos , que los hijos; 
con que no quaca la boda, 
como no hierve el conquibus» 
Toan. Yo le informare de todo, 
y en encontrando relquicio 
de entrar á ver á Ine filia., 
cuyo dengue es un prodigio, 
la he de etrsbettir decafono: 
á Dios, Gallego maldito, 
y perdonas Meco. Torib. Tü, 
l'upueifco que eres fu tillo,' 
perdonarás la Ballena, 
quefuracalte en el Rio. vafe Toe* 
S<&le Don Ordeño. 
Ord. D.Lain? uitt.Q¿ié ay, D.Ordoño? 
Ora.Temprano os haveis veltido. 
Lain. Voy a cierta diligencia: 
anda, y, ponme, Toribillo, 
el faco. Torib. Maldito él fea. 
Lain. No Cabes yá que es mohino? 
Torib. Ayer, de una coz., que diumCj 
medio pernil me desBzu: 
mas voy. v/ift» 
Ord. Yá eílamos Coles; 
decid, qué os han parecido 
mis hijas \ y en quanto a boda, 
IV Doñjopph 
qué difponeis ? latn. Señor mió, 
yo nací difpuelto , y alto, 
fuerte , membrudo , y rollizo: 
con que las difpoficiones 
no deben hablar conmigo. 
Vos aveis de difponer, 
y poner. Ord. Si no he fsbido, 
nuevos:- L<»¿».Sois un marrullero, 
y juzgáis que yo foy Chino, 
que avia de enamorarme 
de la traza , y del focico 
de las niñas, y encaxarme 
devalde, con dos tralticos 
de cafa , y quiero prometías, 
un cafo rio zambullido. 
N o , amigo, en quatro palabras 
todo eltc tratado cifro: 
Lo primero , los doblones, 
lo fegundo , los reaiiüos, 
lo tercero , las patacas, 
y los ochavos, lo quinto. 
Quedaos íufpenfo,. quedaos; 
pero tened entendido, 
que tengo por mucho macho 
al que cafa por capricho; 
que lo que he dicho es el hecho, 
y eirá bien hecho lo dicho, vafe» 
Ord.Qué elto oygo yo! 
Sale D. Félix. Buenos dias, 
feñor Don Qrdoáo. Ord. A.migQ| 
brazos abiertos , caudal 
prompt-o , rendimiento fino, 
cafa , hacienda , honor, y vida, 
todo eítá ávuettro férvido: 
como eítá mifa Mencia ? 
lei Buena ya para ferviros. 
Orf.Con que en fin, mifa Mencia 
es viuda? Feí. No lo aveis viíto 
en el trage ? Ord.Y quien fue, de 
ttúfa Mencia , el marido ? 
leí. Don Sancho de Salazar, 
. gran Miniítro. Orá.Gran Miniítro 1 
Y á mifa Mencia , vos, 
tan moza , y de tan divino 
roítro , prendas tan cabales, 
no av. is de darla ( es precifo ) 
Segundo empleo? Y mifa 
Mencia , no ha de admitirlo ? 
de Cañizares. i y 
Q¿jé dice mifa Mencia ? 
Fe/. Fue lo que á fu eípofo quifd 
tanto , que nunca , ó muy tarde, 
á otro empleó dará oídos. 
Ord.No' obítante ( aguardad que entorne 
eíta puerta ) yo os fup'ico::-
Fel. Qué prevención (era cita? ¿p. 
Ord.Que coa vueítro bello juicio:;-
Fe/. Decid. Ord. De mi parte::-
Fe/. Ya oygo. Ord. La digáis, que::-
FeU Qué exquifito aj>. 
mylteno ! Ord- Como que fale 
de vos , y yo no lo digo::-
Fel. No me tengáis mas íufpenfo. 
Orí/.Que yo, y mis niñas decimos, 
que fiupuetto que eíta tarda 
el que etté fola es precifoj 
a ver á mifa Mencia 
baxarémos un poquito. 
Ya me iba á defpeñar, ap 
mas retrocedí el camino. 
Fe/. Y para que nos hagáis 
merced , neceflaria ha fido 
tanta prevención , y tanto 
rodeo ? Ord. Elto es preveniros 
de que para con noíbtros 
no ion raenelter Cumplidos, 
agua , y azúcar rofado " 
baíta. Fe/.Vos dais los atjakriqs» 
y hacéis las galanterías? x " ^ 
No es igual eiTe partido, vafe Óréms. 
Dot-a Ordoño es un baen hombre, 
pero el genio es exquifito. 
Sale león. Donde me llevas, tyrano, 
cruel penfamiento mió, 
fia concederle al ahogo 
mas aliento qué el fuípiro ? 
pero quien es ? 
Fe/- Quien quiíiera 
poder daros el alivio 
de quexa tan bien fentida. 
León. Señor Don rclix, no ha fido 
mi pena de las que admiten 
por confiados artificios. 
Fe/ Artificios? LeoB.Qaien lo duda? 
Peníais que fon mis oídos 
los de mi hermana? ó queréis 
darme un empleo mas digno 
de 
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de rg.jor entendimiento i , p ^ ^ a b ¡ f t ¿ ¿ ^ ^ Fd/A;. Cjfae no errareis' el olicio 
es bien cierto , que aun por eíTo 
á vos propia os toÜcito 
para cun vos , íofiracnte 
que me reípondais os pido. 
Yo os v i , y os oí , mirad, 
aviendo un iblo alvtdiio, 
cómo puede de dos iidgos 
defender á dos ftntidos { • 
Mi amor:: sale Aurelia. 
Aurel. Qijé es eíTo de amor i 
Leonor , ( volcanes refpiro ! ) 
JDon Fdix , ( etnls aborto !) 
no eítuvierais divertidos 
mejor en éítár rezando, 
que en aquellos deívarios? 
Leonor, qué haces con D. Félix? 
Lf£)«, Aora llego , y me dixo::- \ 
Aur. Pues Don Félix, qué te quiere? 
León. Que á la belleza rendido::-
Aur, Don Félix, pues cómo s folas 
con Leonor? Leon.De tusdivinos::-
Aur. Tú , y Don Félix, por quécaufa:':- | 
León. Aurelia , tú ellas fin tino; • 
buelve en t i , y oye : qué es ello? 
Aur. Pues íi tal infamia miro, 
íi tal ultrage a ella cafa, 
qué hedehacei^ Leow.Luego has creído 
que aqui ay algo malo , y yo 
lo encubro,y no te Jodigo^ 
Aur. Pues qué puede fer ? Leo;?.Lo propio 
que crees : Don Félix vino 
ib la mente á enamorarme; 
muerto ella por mi, y perdido: 
y aora me eítaba diciendo, 
que todo lo que te ha dicho 
es mentira , y cjue eres f;a, 
y que él es de buen capricho, 
y no quiere rezadoras 
con caras de Capuchinos. 
Ello es lo que defeabas 
faber? pues ya lo has fabido.v¿íf. 
Aur. Válgame el Santo que es oy ! 
qué es lo que me ha fucedido ? 
leí Yo no sé qué he de decirla. 
Salen al paño Don Carlos, y Tocino. 
Cari Yá no pusdo mas, Tocino; 
ver á Leonor folidto; 
pero Don Feiix , y Aurelia 
eltáu aqui, y no me han viítot 
no quiero hablarlos , cibera. 
Aur. Con que vos fois tan indigno 
amante , tan deícortés 
Cavalkro, que es precifo, 
que para que de Leonor 
os halléis favorecido, 
le digáis mal de otra dama, 
y dama de quien , fi juicio 
tuviera , íiendo fu fangre, 
íintLra el no merecido 
deíayre , bailando en ella 
oíros, para no oíros I 
Fe/.Yo,feñora::- Carl.Qyes aquello? 
Tocin. Son las hembras de efte íigío 
lindas alhajas. Fel. No creo, 
lino es que aya pretendido 
burkios, porque::- Aur. Tened; 
vos os diículpais tan tibio,. 
que de la rilífírja defnfa 
fe califica el delito. 
Negar que vos,y Leonor 
os queréis , es defvario, 
pues lo acabo de efeuchar. 
Tocin. Mucho aprieta efte teíligo. • 
Cari. Otros zelos me tenían 
, mis defgracias prevenidos? 
Aur. Y ai si, pi^ ts no sé íí diga, 
que aun eitaba en los principios 
una atención mal nacida 
de un fingimiento bien quiíio: 
. no coítará el enmendarla 
mas que caítigarla ; idos: 
Fel. No me oiréis una palabra? 
.4í/r. Si es concepto amante, y fino, 
guardadle para Leonor: 
idos,pues. R/.Qaando os irrito, 
no es cordura el porfiar, vafe. 
Aur. Qué preíto me ha obedecido! 
Aqui de mis fentiroientos: 
No eiluvierais, pecho mió, 
mejor en la ocupación 
de la virtud , y el retiro ? 
Ay pafsíones ! aora es fuerza 
caitigar á los femidos: 
Jijas 
mas p a n q u é ? pues íi alveigu 
cita inquietud que recibo, 
mientras durare el tormento, 
HO es menelter mas martyrio. yafe. 
Salen Don Carlos, y lorina. 
Toan. Buenos citamos. Larl. A cala 
' te buelvc. i'oc/«.L>ios fea contigo, 
que bueno quedas I vaje. 
Caíl- Amor, 
qué hemos de hacer ? Alveddo, 
que me dices i aora taitas, 
quaudo mas te ncceluto í 
Denno de mi entendimiento 
rio andabas , muy di curíiyo, 
bule'ando á Leonor dilcuipas S 
Pues mira , en "otro delito 
qué hará una ibla definía 
contra tantos enemigos 5 
Queelbjy Don Félix le quieren! 
Si entraré ? no : aísi divuo 
mi enemiga ; mis lamentos 
lleguen antes á lü oido: 
fepa que sé fus trayciones., 
fus engaños , y artificios, 
porque no ignore las caulas 
conque de ella me retiro. 
Dice Idiooi: Si en ti Ion 
aun las anlhs atractivo, 
haz que faenen bíen las quexas, 
que no haráb corto prodigio. 
Cantal remado. O tú, aleve enemiga! 
íi eíte dolor,cita aulia, elta fatiga 
llegare donde eths , vago tormento, 
que tóíigos efparce por el viento, 
efeucha , no púdola, 
fino injulia, cruel, y rigorofa, 
tu lee reto patente, 
que me fuerza á morir,vago,y aufente, 
porque tu fi.ro engaño rae preciía, 
mintiendo una clemencia. 
Al paño Leonor , y Lu'tfa, 
*-M».Crpeia, Luilá, 
no oyesá Carlosi Lutf.En cruel batalla 
cantando, habla contigo. 
^ « . A t i e n d e , y calla. 
^/.Norrias, no mas oii te, no roas verte. 
Matado. M a s ay ! que la ícntencia de mi 
muerte 
De Donjfo/epb d* Cañizares. M 
pionuucia mi quebranto, to. 
ya delde aquí noay voz,y foloay Ilan-
AtU. Ay de mi I q U e fallezco a i igoies, 
y uu se li es moni me de amores, 
o es del mal , que en mis Zelos fentí: 
A / de ftii ! ( i u s > 
Pero ay Uius ! que en mis finos deive-
ya es amor el morirle de Zelos, 
por la prenda que no merecí: 
Ay ele mi 1 6ienuft en una filia. 
yLHtj. Coa la mano en la mexilla . 
iulpcolu crtá ; no eitá lindo < 
no cita ayioicf León. Calla, Luifa, 
que no eíta con fus caprichos, 
1 1 1 1 0 í « u y loco, y muy necio; 
y aora has de ver, que le riño 
raertemente. Lmf.No te creo. 
Leon.Q¡\é bien üento,y qué mal finjo! 
Salen las dos. 
Don Caí los , pues vos tan folo í 
Cari. Tan lolo < nunca me hevilto 
' acompañado m.jor. 
^eon. Por qué < cari. Porque del peligro 
1 de ícr tEgañado , elloy 
íeguro , citando conmigo. 
K L M » . Muchos ay, que aun a si propíos 
le engañan , Carlos, cari. Diitingo: 
elle engaño es ntcdadj 
pero los ocres , delito. 
Xcon. Luego li aiguLn en alguna 
tina expicísíou ha mentido, 
y rendimiento, que es de otra, 
* me le ofrece por dominio, 
,, cite un delito comete. 
f**rl¡ Yo lulamente he venido, 
leñora , á daros kc.ion; 
no traygo el genio, ni el juicio 
para entrar en argumentos. 
León. Y aun ella , ü queréis iros, 
podéis también elculaila, 
que lo que es en vos arbitrio, 
no es ra¿on hacerlo fuerza. 
I Luif. Sal quiere cite picadillo. 
Cw7.Nolby hombre, que una cofa 
f 'empiezo,ynolaproligo. 
Le0n.N1 yo mugcr,que Una acción, 
queno es voluntaria, admito. 
i Cari, Menos ia qUw- t U W e g u , » 0 
de 
• 
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de un fuperior, LCO«. No he tábido 
que es obedecer jamás. 
Cáfi. fia , que os avrán parecido 
mejor, que empleos distantes, 
los rendimientos vecinos. 
León. Ni vecinos, ni lexinos; 
ii os valéis de tan indignos 
equívocos mal fundados, 
pueden llamar el capricho 
de mi altivez. Carl.Hilo implicar 
porque tentado el principio 
de un voluntario::- León.Don Carlos 
á tomar lección venimos, 
yo no tengo-la cabeza 
para entrar en Iilogifmos». 
Cari. Siempre efeufa la queítrotr 
el que íe halla convencido. 
Luif. Embócate efta, y por otra-
buelve mañana , querido. 
heoñ, Etta es la lección de ayer, 
veamos oy como la digo. 
Canta. Amor, yo no entiendo 
' donde ettá tu alhago, 
fi todo eres güitos, 
,y todo cuidadosa 
fuego tuyo en tu aljava, 
flechas, y arco. 
Al pño Don Lam. 
Lain>Con una idea eítupend'a 
vengo huleando a Don Carlos* 
Al paño Dona Mentía , J lnes. •• 
üem. Dexame , que defde aquí 
la quiero eícuchar un rato. 
Leo». Aora no fe ha dicho mal. 
Cari No me atrevo á lifongsarss» 
Leo». Por qué ? 
Cari Porque ha muchos días, 
que no hacéis cofa en que agrado 
me deis , fino iras en todo, 
celeras, y fobrefaltos. ' 
Leo». Con que canto malí 
SáeMenáa. No por cierto, 
querida-, que-fes un milagro; 
y etrlo que ¿ice no tiene 
rayón el feñor Don-Carlos» 
Qr/.E'fto roe faltaba aor»!: 4* 
L«i/:Lamug£rdaraunahitazg&' 











y la Mujica es el mayor, 
Sale Lam. Dios iea en todo elle barrio: 
Don Carlos , huleándoos vengo 
defde que os iali bufeando. 
Cdr/.Don Lainl Mewc.Subi no ha nacía 
por la etcalera del patio 
a veros, porque os atirmo, 
que un punío tin vos no me bailo* 
Lam. Vine para concluir 
eite concierto , á hulearos, 
que en quanto al dote ,.ettá elfuegro 
mas rebelde que un guijarro. 
Menc Y ya que aquelta ocaíion 
logro, de eltárelte ingrato 
aquí, en lo mifmo que cantas., 
quiero que le digas algo, 
Leonor mia , de mis quexas, 
mis a-níias , y mis cuidados. 
Yo temo enojarle mas, 
íi cara á cara le hablo; 
mejor te eítá á ti dolerte 
de los tormentos que paíTor 
elto has de hacer por mi amor* 
Leo«.Euenaeítoyyoparaeicafo!vtp. 
hafe viüo igual intento ? 
Lam. Don Carlos, yo foy un afno3 
como vos íabeis; y no es 
elto porque yo me alabo, 
tino es porque yo en las Gofas 
quena tropiezo, no caygo. 
Creeréis, que haíta aora no avi.3 
caído , en que era del cafo 
aver de ettar de una de eítas 
dos mozas enamorado, 
• pues he de fer- de una deltas 
efpofo de cal, y canto l 
pero corso deltas fioxas 
tenemos" los Aíturiaraos. 
Y afsi, pues vos entendéis 
de aquetto de viratacos, 
y en chiflando el g.iznatíco, 
le ponéis a uno mas blando 
que un requefon, de mi parte 
la aveis de dar una mano 
á Leonor-, que es la que quiero: 
Mienro, que eftoy rebentando ap. 
' por la viuda : Miren qué ojos! 
rióme de los de un gato, 
que alumbran mas entre leña. 
4 Ya 
Di Donjofeph 
Yá Coh Plenipotenciario ^ 
de mi'amor ; lo que decís 
digo por boca de ganlo. 
Ca-rl Qjien puede ttn:r paciencia af. 
para deíátinos cantos ! 
Menc Si yo méritos tuviera 
con los dos, á fupliearos_ 
me atreviera , que cantéis 
alguna cola entre ambos. 
tain°. Dice bien , entre los dos-
¿teidnos a folo un quatro. 
Cari. Yo no sé nada. León. Qs afirmo, 
qu; no ay cofa que podamos 
cantar. Menc Yo cedo, aunque quede 
mi ruego tan defayrado.. 
Sale Ordon. Defayrado vucítro ruego 
oi , feñora , al ir entrando: 
Leonor, qué súplica es elta i 
o íbberano mandato, 
de rnifa Doña Mencia, 
dixera mejor, leom Mandarnos. 
á mi, y á Don Carlos, que 
juntos cantemos aqui algo. 
Ordoñ. Y en qué te detienes tu S. 
ni íiendo tan corteíano 
el feñor Don Carlos, qual 
puede fer el embarazo 1 
Los dos. No faberle. 
Ordoñ. Eíío no , amigo, 
no fe me da dado folio: 
y aquel de Olympa, y Visen©, 
que es un Dúo, que es un pafmo, 
y fe hizo en aquella fiefta, 
que fe difpufo á mis años í 
León. No adviertes, que efíe es precifo 
cantarle reprefentado í 
Ordoñ. Ay tal hacerle chiquitos! 
é inventaron entre ambos 
mas tonos, con letra, y todo, 
que quepan en diez almarios: 
háganme uítedes merced, 
que yo lo pido, ó lo mando,. 
León. Efto no tiene remedio. 
Cari. Ya Jo veo , mas íi canto 
te he de explicar el motivo 
de mi enojo, Leo». Amante ingrato, 
yo^ á ti tu traycion. 
wfflí ^r/. Aprieta. 
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Menc. a León. Cuida de lo que te encargo» 
cant. Cari. Ay , placida fuente ! DtiQ, 
cant. León. Ay , .zefiro manió ! 
Cari. Naiciío del bofquc::-
Leo». í'yorba del prado::-
Los dos. Ce, cé,quedito, no corras tanto, 
y dime d.l bun que causo mis fatigas, 
mas no me lo digas,q. ya le he encótra-
C*«7.JBella Olympa ciuei. Recitado, (do. 
León. Vircno mió. 
Cari. Tuyo, tyrana * miente tu alvedrio, 
miente la antigúate, que me ofrecüte, 
folo dice verdades para un triíte 
tu perpetua mudanza. 
León. Elle es dolor en ti, o es confianza' 
CarU Confianza í León. Sin duda, 
pues al tratado de otro empleo muda; 
ciega , y deíéfperada 
todo lo niego,y no he de admitir nada. 
Carl.Str'á porque 01ro amor introducido, 
que de nuevo m venido 
á la felva , te mueve* 
Leon.Si fuera como tu, yo fuera aleve, 
traydora , y fementida. 
Cari Di mucho dtííb.yme darás la vida. 
Aña León. Miré que foy conílante, 
y tú; un ingrato amante, 
que finges por tu engaño 
cautelas en mi íé; 
diré eíte mal de ti, 
mas bien diré': 
Que en mi no cabe , injuílo 
•Vireno , venturofp, 
no hacerte á ti dichofo, 
ir lo eres con mi güito, 
pues te amo , y te amaré: 
Diré que foy conílante, & c 
Ordoñ.Veis íi os acordáis f Aím. Amiga, 
el tono es muy para el cafo, 
parece ciento al aífumpto 
de mi fuceílo con Carlos. 
Leo».Yo me alegro.Ortó.Queta! faenaí 
Menc. O .,, feñor! es un milagro. 
Ordoñ. Los verlos no me parece, 
que fon los que fe cantaron 
eflbxra vez. Cari. Pues fin tiempo, 
como era fácil mudarlos f 
•Lün. Don Carlos, 9 Don ÍJesnonio::-
' ' ,C Cari-
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Ctr/.Qué dices í Lain. hitáis borracho í 
Cari. Por que 5 Latn. Porque yá que ion 
los dos lugetos, debaxo 
de cuyo nombre cantáis, 
para poder explicaros, 
Don Veneno, y Ropa limpia, 
por qué no entretexeis algo 
del dote í mas no apretéis 
en la ropa, con los diablos. 
Cari. No haré. Lain. Lo que yo defeo 
fon talegos , y no trattos; 
lo de veneno, eíío si: 
decid que me atoíigaron 
por venir, y que rni fuegro 
hace la rofea del galgo, 
y fin la mofea, y la moza 
eftá el novio endemoniado. 
Menc. No ay mas í 
Orden. Claro eltá que ay mas: 
vaya, concluyale e¡ paíTo. (fuera 
Cant.Carl.hy dulce Olyrnpa,quédichoíó 
tu Vireno , ü hallara, 
que eíía firmeza rara 
en íimuhero femenil cupiera! (mera, j 
Cam.Leon.Yo no he de copla.ee r á una qui-' 
que fe paíTa á locura, ( fura. 
Cari. Tente, no fe me efeonda tu hermo-
Leon. Otra avra en eíte prado, 
donde cítara tu amor bien empleado. 
Cari. Como de ti dependa, 
tu güito es ara , y mi pafsion ofrenda. 
León. Pues créeme , y te creo. (feo. L^Kuri. r u t a i n i i u t . , j y «<»«•—» v — - ~ i • — 
Coi.Lo que en ti es voluntad.en mi de- Lain. Del dote. 
León. Que ha de viva tu corazón íereno 
Cari. Como tu corazón relerves puro. 
León. No admitiré otros lazos. ( z 0 S t 
Cí»/.Pues por hanza he de tomar tus br*-« 
Los dos. Vibra, rómpelas flechas, 
niño vendado, 




Los dos. fumen amantes::- (gos::-. 
Carl.sin los eltragos::- León. En los alha» 
Los dos. La fuavidad. 
Vibra, rompe las Hechas, &c. 
Ordoñ.Bien, lo han hecho ; pero eíTot 
de avrazarlé es efeufado. 
Lain. Hi maldito del Veueno 
fe tira como un alano. 
Menc. £s muy fobrada exprefsion. 
Leow.No es tal, que la pide el pallo. 
Cari. Aviendoos obedecido, 
roas fatisfschó me aparto::-
Ordoñ. De qué < Císri.De tantas venturas, 
como en eíte cafo gano. vafe, 
Menc. Creo,, que conmigo va 
de mejor roltro Don Carlos: 
á ti te lo debo j amiga; 
a Dios , y vivas mil años. vafe. 
León. Luifa, elta muger me mata, vafe, 
Luij. Un plomo es. vafe. 
Lam. Digo , tratamos 
de aquello * Ordoñ.Dc quéí 
Aria. Y no aya mas iras, 
bello idolo mió: 
por qué te retiras 
de un ciego alvedrío, 
de quien triunfarás í 
no , no, no aya mas. 
Tu efelavo fer quiero, 
pues glorias te labra 
tu firme palabra, . 
que adoro , y venero: 
ya vivo , ya efpero 
me perdonarás. 
Y no aya mas iras, &C 
Cari] Lf0M.yecif4ii.Pues jurame,Vireno::-
Carl.Lo que quifieres juro. 
1 
I Orden. Venid conmigo al defpacho: 
A Inés baxaré á bufear 
prelto , para aquel atTalto. 
Lain. Vamos., fuegro rniferable. 
Ora.Venid,yerno mentecato, vanfe* 
Salen Inés-,] Don Félix. 
Fe/. Eíta tarde las aguarda, 
y haíta las cinco fe eítá 
arriba. \ne$. Allí viene ya. 
Sale AícBf.Felix, el Mercader tarda. 
fel. Por cintas preguntarás, 
que has dedár a tus viíitas, 
guantes, peynes., y alhajitas: 
iintra, y todo, lo verás. 
I Menc. Por mi, o es por amor 
* de 
De Don Jofeph 
de Leonor í Fifi Mucho me apuras; 
mas (i rinden htrmoíuras::-
MeMC.Quéí Fe/. Muy herrnoía es Leonor 
Menc. Acabáramos, 
fe/. Entremos. Van fe los dos. 
Inés. Si vendrá Tocino , para 
regalarle con los dulces 
que me han de tocar ¡ 
Al paño Ordoñ. Muchacha. 
Inés. Quien es i 
Ordoñ. Yo , no me conoces í 
Eftos doblones apara, 
y aqueíta noche la puerta, 
que mi quarto deíembarca, 
y la de la calle , queden 
en Salió. Inés, Ya entiendo,marcha, 
Otdoñ. A Dios. vafe, 
Inés. El vejete eítá 
rebentandó por mi ama. 
Salen Doña Mencia , y Don Félix. 
Menc.Ya es labora de que baxen. 
Fe/. Te parece que algo falta í 
MeKc.No.Fei.Pues buelvo luego, vaf* 
• Menc Ola, 
Martinez : qué hará í 
Inés. Defcanía 
durmiendo la fieíla. Menc. Sieíh í 
y fon ya las fiete dadas:. 
Martinez. 
Sale Martínez, en cuerpo ,y fin golilla. 
Man. Señora raia. 
Menc. Pues fin golilla , ni capa 
delante de mi á titas horas í 
Man. Como hace calor , eitaba 
defaho'gaiadome un poquito. 
Menc. Vaya muy en hora mala, 
y no fe ponga en fu vida 
fin la golilla , y fin capa. 
delante de mi. Man. La fieíta, 
es hora tan efeufada::-
MeKt.A.unqu'e fea á media noche. 
Man. Eítá bien. 
Menc. Viítaí'e, vaya, vaje Martínez,* 
Sale Luif. Doña Leonor, mi feñora, 
me tmbia á ver qué me mandas. 
Menc.Hija , que eíta tarde ayudes 
á fervir á mi criada 
«1 agafajo; llamaren i IkmAn. 
>9 de Cañizares. Inés. Elias Ion. 
Menc. Ay Virgen ! djea 
las manillas , las fortijas¡, 
el lazo , las arracadas. 
Inés. No teapreíures. Menc. Jefus, 
qué flema ! 
Salen Doña Leonor, y Aurelia. 
Las dos. Es por aquií Mejít.Aparta: 
Por aqui es por donde aveis 
de entrar honrando mi cafa. 
Aur. Leonor , parece Oratorio, 
fio vés qué limpia , y afleada í 
León.Muy rica, y muy bien difpucíhr, 
qué cola tan chavacana ! ap. 
Auu Un afeo eíta hecha. an, 
Menc. Venid. León. Guiad vos. 
Menc La empreíTa es ardua: 
no puede fer. León. Yo obedezco. 
Aur. No andemos en pataratas. 
Entran fe las tres. 
Inés. H ja mia i Luif. Amiga mia « 
Inés. Qué tales fon tus dos amas í 
Luif. Dos demonios: y la tuya í 
Inés. La mia es una Tarafca. 
Dent. Menc. Inés. 
Inés. Ya empieza el chillido. vafe. 
Luif. Días de vifita matan: Sale Inés. 
qué era elfo'. Inés. Que fi viníeííc 
Don Carlos , con la guitarra 
baxaíle. Luif. Ay que prevenir í 
Inés. Xicaras, barros, y íalvas. 
Luif. Pues vamos. vanfe* 
Salen Don Lain, y Toribills. 
Torib, Mire vultey 
non lie den una pancada 
por fu atrevimiento, lajni Solo 
cita todo, vete á cafa, vafe Torib* 
que ya que hallé eíta ecaiion, 
pues el amor me fenfaca, 
he de quedarme efeondido 
á hacer una Tarquinada 
con eíta viuda maldita, 
que me inclina , que nie rabia. 
Ay , fi yo pudieíTe' á folas, 
para perlüadirla , hablarla 1 
Pero aqui ay una alhacena, 
en ella me zampo , halla 
que configa mi intención. 
C z Cernen 
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Mart. Diré yo que miente» 
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Corriendofe la cortina fe avra vijlo la 
alhacena, en la que fe meter* D. lain, y de-
lante efiara un bufete con falvas, vafos, be-
bidas, vande)as, xicaras, platillos, y duLes, 
y falen lufa, y Martínez,, y facan lu-
ces , y avra dos garrafas. 
Lttif. Las luces aora fe facan i. 
I»¿í.Si,quc ya es noche; Martines^ 
menee efia garrafa. 
Mart. Ello también ? ello firvQ 
de Pericón , y Pendanga. 
Echa-bebida en unos vafos. 
taifa Donde me he metido yo ? 
Virgen, y qué cerca me hablan ! 
Inés. Ya que fe echo la bebida, 
dexa en la mefa una falva, 
y trae los vizcochos, que elU 
yo la llevaré. 
Vafe llevando lo que ha dkhs» 
Mart. A alcanzarla 
eftoy á la puerta. 
Saca D. LÁn la cabez,a por lospopgss 
Áe h alhacena* 
lain. Ola, 
parece que me agifájaa 
fin pedirlo: ú\o tan Tolo? 
y aqui ay bella cuchipanda; 
los bizcochos citan tiernos, Cerniendo. 
como natillas fe maman.: 
elle es vino de canela, Bebiendo. 
y aquella parece agua 
de jabón : es un prodigio: 
mas ay, quebuelven. cierra el fuligo. 
Salen luifa, ie Inh. 
Z««.Defpachi 
la otra falva, que efta llena, 
Luif. De qué ? que no tiene nada. 
Mart.Yo eché la bebida. Ines.bU perro, 
defveí gonzado, canalla, 
que él fe lo ha bebido. Mart.Yol 
Incs. Si. Mart. Maldita fea mi alma 
íi ikgué::- Ims, Eche mas. 
Mart. Qué es eche, 
íieítáá obfeuras la garrafa? dttelve* 
Inés. Ha picaro , golofazo ! 
que por él fe hace una falta 
como ella. Mart. Calle la loca» 
litis. Yo fe lo diré á mi ama. 
Luif. Vamos, 
entre lo que huviere. Vaf e,y ahrt Mfi 
lain. Abanza, 
que alli eltá un cello de dulces, 
Mart. Quien anda ai ? 
lain. Qjien no anda. 
Míirí.Zjpe ai. lain. Zape acullá. 
Salen Luifa , e Inés. 
Luif.Ll agua aprieffa. lw¿f.Beítiazaa 
también añafeó los dulces ? 
Mart. Qué dulces, defcomulgada? 
Inés. D^xate tú eítár. vafe. 
Salen DonOrdoño,y Doñearles* 
Qrdon. Con vos 
me avilaron que baxára, 
y afsi feguidnae. 
Cari. Guiad. vafe. 
Salen Luifa, e Inés, y facan dos chgp 
¡coimeras. 
Luif. En un «altante lo hagan 
. chocolate. Lain. Chocolate ? 
albricias, -media naranja. 
Luif. Dexa el un chocolatero 
en la mefá, fí te bíxas 
al fuelo á batir el otro. 
Lain. Afsi avra mas abundancia, 
lites. Cayóle en la mecerina. 
Luif. Adonde podré vaciarla ?. 
ines.Ea.ella alhacena. Échalo en U alhacena 
Lain. Efpera, 
que me has quemado h cara. 
Sale Félix. Han-tomado el agafajo ? 
Inés. Ya concluyen. Entufe cenia xicaréU 
Hit». Pues deípacha. vafe. 
Mart. A todo me he refiltido; 
pero a tinta de Caracas 
perdone el mundo. 
Va a beber por la chocolatera ,y Don Lalti 
le da un golpe,y falen las criadas. 
Lain. No quiere. 
Mart. Jefu-Chi ifto, que me raatan! 
Las dos. Qué ha fido effco ? 
Mart. Algún demonio, 
que en eíie apofento anda. 
Inés. Alúmbrenos, y no mienta; 
Vanfe con las luces. 
Lah. Voy Caliendo de la jaula, $*U* 
Sale Totin. Voy entrando a ver íi Luiia, 
corno ofreció , me regala. 
$ale Ordo». Por pillar eíta viudilla, 
al fubirfe mis muchachas, 
fingiendo tener que hacer 
una cofa de importancia, 
para quedarme eícondido, 
me he íalido á elta antefala. 
Jochí. Ruido liento; eíte es bufete 
con cubierta. Anda a tientas. 
lain. lilla es mampara. 
Toe. Aqui me zampo en cfpera; Efcondefe. 
aqui atifvaié la caza. 
Sale Martínez* con luz,. 
JSÍiart. Dcxo la luz, que dtipues 
alumbrarán las criadas, 
que las once de la noche 
Ion , y me voy á la cama, yafe* 
Tocin. Temblando eitoy ! . 
Gtdoñ. Largo cuento: 
rabiando elloy porque falgati. 
Vene Menc. Inés. Dent. mis. Señora. 
Salen Doña Menáa,Doñ.i Leonor, Aurelia, 
Don Félix, Don Carlos,] las criadas 
con luces, 
menc. EÍTas luess 
tome , ya que tan taddas 
fon las dichas. Leon.Hijx tnia, 
no es razón quedes caníada. 
Aiirel. No es premio á tantos regalos. 
Menc. Qué burla tan cortefana! 
á Dios. Las dos. A Dios, 
Félix. Halla arriba he de ir. 
Las dos. No, cierto. Fdix.Empeñada 
ella mi atención. 
Entra fe Doña Leonor , Doña Aurelia, 
Don Félix J Doña Luifa, y detiene 
Doña ¡S/lencta a D.Carlos. 
Mw.Don Carlos. Garl.Q¿é queréis? 
Menc. Una palabra: 
íi vueltra quexa no es mas, 
que el aver á cuchilladas 
reñido con aquel hombre 
aquella noche paliada 
á mi rexa::- Oní.Oygan,que Carlos 
fue quien me mato la calpa? 
Lain. También anda mi Cadillos 
ttas la viuda \ Mens. Averiguada 
De Don Jofcph &e Cazinares, 
quien fué la perfona , ofrezco 
la fatisfaccion. cari. No alcanza 
ninguna. Menc. Por qué ? 
Cari. No es hora 
de convetlacion tan larga, v.ife» 
Menc. Violé igual ingratitud i 
Sale Lain. lilla muy biim ttnpLadj, 
Mf«(. Don Lain ¿ 
Lain. Doña Mencia ? 
Menc. Q±ié hacéis aqui? 
Menc. Averigualla 
fus enredos á la puerca, 
Coahina , que fe deshala 
por mocitos pifaverdes. 
Mí«c.Sin duda que el juicio os falta» 
Ordoñ. Cero, y van dos á la viuda. 
Toan, T i lite de mi, íi me hallan 
en la gazapera! Lain. Yo::-
J Menc. Callad, que Don Félix baxaí 
idos. vafe. 
Lain. Qué es irme ? alhacena 
me fecit de aqui á mañana. 
Toe Vive Dios, que aqui fe acerca; 
pero yo con una traza 
he de efpantarle,guau,guau Jáin*. 
Lain. Maldita fea tu alma; 
qué pernizo , ó. qué demonio 
me hi entrado á ocupar mi plaza? 
Ordoñ. EL alano del vecino 
\ es elte , corno no le atan ? 
Tocin. Guau , guau. 
Lain. Calla chucho, ha chucho; 
qual gruñe ! no rebentáras l 
tocin. Guau, guau. 
Lain. Sal aqui, maldito: 
No llego , que íi rae agarra 
de una pierna, á Dios Lain; 
en eíta pieza immediata 
una efcalera deícubro, 
por ella me emboco. Efcondefe* 
Tocin. Aun anda 
por aqui: Guau , 
Sale Félix. Un perro 
me pareció que fonaba; 
Inés. Sale Inés. Señor. 
Félix. De la calle 
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Inés. Aqui 
Martínez pone fu eltaca.. 
Tocttf. Zapato. 
Sale MCÍÍI. BjerjW a citas hpras, 
por donde queréis que entrara? 
Inh. Si no es, que elté aqui. Mira, 
Toc¿». Yo foy, a¡>. 
Incs de mi vida , calla. 
lMW.Tapate.Tociw.Por ti:;-f«¿;.No chilles* 
MeMC.Encontraftele* iw^-No ay nada.. 
llega Doña Mencia adonde ejla 
Don Ordeño.. 
Menc. Si acafo eltá aquí j 
Ordoñ. Aqui yace 
un perro., que por vos ladra, 
y de dpszelos eltá 
mafc.uílando las zarazas. 
Menc. Que haces aqui, D.Ordoñp? 
Inés. Vioíe mayor mogiganga ! 
Ordoñ. .Efcondirne por hablaros, 
y vi las tracamundanas 
con Don Garios., y aun Lain. 
Denu LK//".'Ladrones, ladrones,, 
Denu. lam> Calla, 
muger, que yo foy.. 
t)ent. voces. Ladrones. 
Sale Félix. Qué, es eíto ? 
Ordoñ. ElChrilto me valga. 
de San Ginés ! 
Mewc.Yo D.Fclix::- Fiíw.Ne refpondesl 
Or¿o». Yo bixaba::-
T>tnu voces. Ladrones. 
Ordoñ. Mas ya hallé efeuía:. afc 
cíías, voces lo declaran, 
yo citaba arriba , y oi 
muy cerca.de. mi pifadas,, 
vi un hombre, baxéá valer rae 
de::- quandp::- Meneas voces alza;. 
infeliz de mi ! Martínez,, 
Pedro, Juan. 
Sale Mártinez>jn. camifa.con golilla, 
y efpada.. 
M4rfc'QaíL« lo que mandas < 
m« Téfus, qué rara viíionl 
tó. Pues como indecencia tanta f 
M^rí. Señor, mi ama me mando, 
que fin golilla, y efpada 
no vinieífe a fu prefenett. 
f /¿z Mujica es el mayor. 
Dentro Leonor ,y Aurelia. 
Las dos. No ay quien í una muger valga I 
f"CÍÍX. Lin nada nos detengamos. 
0/dtf».Que aya baxado fin. armas! 
FJW/Í-' los dos. 
Menc. Venid, nos, encerraremos. 
Inéf. Sin pullos voy de afultada.. 
Vanfe las dos. 
roc¿».Aora es ocalion que un perro 
procure efeapar a gatas, vafe, 
Dent. voces. Ladrones, 
\ Vno. Azia la puerta. 
Otro. Tira , que huyen.. 
Otro. Que le efeapan.. 
Man, Señores , qué. culpa tengo 
yo de hacer lo que me mandan., 
íi dixo que no vinieífe 
fin mi golilla, y efpada l 
JORNADA T E R C E R A . 
Salen Don Carlos, y, Don lain entra-
pajado un brazo , y.un parche. 
en un. ojo. 
Lain. Mal aya el alma , y la. vida, 
que á galantear me metió. 
Cari. En fuma ,, qu¿ fu cedió ? 
Lain. Viendo mi intención perdida, 
me emboqué en una eícalera, 
que iba al "quaito principal, 
( nunca huviera yo hecho tal) 
que alboroté de manera 
con. la cara , y los tiznones, 
que el chocolate me pufo, 
que todo el tropel confufo 
empezó á decir:. Ladrones. 
Disparáronle vecinos, 
y criados con puñales, 
con eípadas , y varales, 
y entre tantos aífeíinos 
llegaron, y aífeguradas 
las manos , me conocieron; 
pero antes que ellos, cayeron 
fohre mi tantas patadas, 
que hecho un mifero defpojo, 
faqué roto el efpinazo, 
tuerto eíte derecho brazo, 
y defeoncertado eíte ojo. 
tífU Y Doa Ordoño, en tan fiera 
acción, qué dixo? lain. Me alegro. 
Pero fi es mi medio fuegro, 
qué queríais quedixeraí 
Mas no es eíto lo peor. 
CdW.Pues qué es lo que os deíagradaí 
Lain. Que aquella viuda endiablada 
fe muere por vos de amor. 
Cari. Hila , yo os la dtxné. 
lain. De veras i Cari. De corazón. 
lain- Pues hacedme una ceísion, 
en manera que haga fe, 
que ya no ay Leonor que quadre, 
ni de Aurelia ay que tratar. 
Cari. Pues no os aveis de cafar f 
Lain. Si dan veneno á íü padre. 
ór / .Tan mal le queréis i Lam.üs un 
vejezuel© mequetrefe, 
y yo le diré bien preito 
quien yo foy. 
Cari. Cómo ? Lain. A cachetes: 
vive Chriíto ! yo ladrón í 
Sale Tocin.Mte bufean dos mugeres 
muy tapadas. Cari. Sabéis bien 
que es á mil 
Tocin. Si. cari. Pues di que entren. 
Lain. El onceno , no eltorvar: 
Señor mió , uíted fe quede 
con Dios , que por la otra puerta 
me voy. c<tr/.Pues fea quien fuere, 
qué eítorvais vos i 
lain. Yo me entiendo, 
y no ettoy para meterme, 
defpues de ladrón, adonde 
me emplumen por alcahuete, vafe. 
Cari. Quien ferá quien á mi cafa 
viene á bufcarnie ? 
Sale Leonor ,7 Luifa. 
LeOn. Quien viene 
huyendo de una curiofa 
grcilería impertinente 
C4r/.Leono¡ í LÍOW.A bufcarte,Carlos, 
íalí, para que íüpieíTes 
como mi padre::- mas ello 
tiempo avia en que te lo cuente. 
Llegué á tu calle , y en ella 
efquina encontré á Don Félix, 
y encarandofe al paíTar, 
Como que reconocerme 
De Don Jofeph de Catiteares, 




quería , acelero el paíTo: 
yo , antes que igualar pudieíTe 
conmigo , me entré halta aquí, 
no dudo que tras mi viene; 
mira::- cari. No ay en qué pafaríey 
fiendo afsi lo que refieres: 
falte por aquella puerta, 
que á dar á otra calle viene, 
mientras al recibimiento 
me adelanto á detenerle. 
Luif. Una vez que nos echamos 
a la calle, el diablo quiere, 
que todo el mundo nos vea. 
León. Si tu no me períuadiefTes, 
que falieramos::- Luif Señora, 
fi de cuidado te mueres 
por íaber él:':- León. Dexémos 
elfo , y figuerne. 
Al entrarje jale Doña Me neta •,) lnh 
con mantos. 
Inés. No es erte 
quarto el dei feñor Don Carlos í 
Niñas , ion mudas uítedes « 
Entrafe Doña Leonor , y Luifa. 
Menc. Buen encuentro al primer paíToí 
Inés, eítoy por bolverrne. 
Al -paño Leonor i) lufa. 
Luíf No nos vamos f Letin. Lra fácil, 
viendo que dentro fe quedan 
del tfuarto de erte alévofo 
¡ dos tapadas, que parecen 
mugeres mas que!ordin«rías 
en la trazas Luif Aquellas íkropre 
traen lo mejor. 
León. Yo he de serlas, 
I falga- por donde 'íaiiere. 
. Luif Pues aqui áy,un apofento, 
en él puedes eíccmderte. Éfcondefe» 
Mene.O nunca, Inés mia, viniera 
á ver la ofenfa patente 
•de tan claro defoigaño ! 
'Inés. Los hombres fon de una efpecie 
todos. Menc.Y el peor Don Carlos. 
Inés. Mal fuego de Dios los tueíte. 
Sale Don '.'arlos. • '. 
Cari Oye no a dvirtiefle en decirla, af* 
que un inft ante fe eícop^' c" c 
Leoo lor pero aquí t i ^
; 
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Qué bienhicilte en no a.vcrte 
ido , tnt¡ bien,! que yá el tamos 
íin ningún inconveniente. 
Bien, te puedes defeubrir: 
Peto que es ello \ enmudeces? 
es enojo ,. dueño mío ? 
en que tuf podido ofenderte \ 
Si acafo Doña Menci-a, 
deide el fingido accidente, 
q,iie labes, te ha dicho alguna 
mentira , en quanto á que fuelle 
mas el averia querido,, 
que una diverlion alegre, 
vive Dios, que te ha engañado. 
Iwcí.Ay hombre roas infolente ! ¿j?. 
Cari, Que ya. , defde que te vi, 
en tal grado la aborrece 
mi p.cho , que íolo en verla, 
juzgo que miro rai muerte. 
Menc. Vivas mil años, Don Carlos,, 
Deftubrefe. 
que ya con tan evidente 
deíengañe::- CarLSUdzhs Cielos,, . Af. 
qué es cito que me fucede ! 
Menc. Trataré de no inquirir 
qualfue el motivo de averrae 
olvidado, y íi es, o no 
aquel lance, que os roovieííe 
de rexa , y de cuchilladas* 
CarlMenekS, quando,.íiempre::-
Inh. Aora hace la del turbado: 
mal aya quien no le muele.. 
Al paño DoñaLeonor ,y Liúfa. 
Lww.Dexame entreabrirla, puerta,, 
veré en lo que Te detiene ^ 
Don Carlos tanto. luif No ella 
muy mal divertido, lean. A tiende. 
Caít. Es pofsibl'e, que has creído» 
que yo no te conocielTe 
al initante, y que por burla 
te IJenvé á hablar delta fuerte? 
.(forzofo es?disimular) 
Ño me conoces ? ,pue5 crees, 
nui" aya hombre ? que de veras 
hable rafsi de las mugeres? 
A?f«f.Nosé, pero para burla, 
no e< *nuy m 3 ! antecedente 
"v¡Qf effá puerta 
la MUJÍCA et el mayor, 
entrado, y ver que falieíTen 
dos tapadas. Caíl Y las vilte 
las Ciras? Menc. Jtfus mii veces! 
no te afultes , que no pude. 
Cín'/.VioIb mas eítraño trueque! ajh 
Leonor fe fue , y al falir 
debió de entrar: A y mas fuerte 
defgracia ! Doña Mencii ? 
Leo«. Ha tallo! ha tyrano ! ha aleve! 
Luif Ha picaro rnentirolo 
dirás, y viuda verde ! 
León. No la culpes, que nos culpas. 
Cari. Lo que has viíto no te debe 
difgultar, que Don Lain, 
elte Alturianomi hueíped-, 
ha dado- en tener viíitas, 
y no dudaré que fuellen 
algunas mugeres ruines,, 
de aquellas que él hulear fuele*. 
León. Luifa, no vés qual nos pone?: 
Luif. Alsi le honren fus parientes. 
Cari. Y alsi ( pues. ella.Leonor ¿p» 
donde efeucharme no puede^  
fuerza es fingir con Mencia, 
y afle gurai la ) no pieníes, 
amada 'enemiga mia, 
que elte aeaib ha de valerte» 
dilculpando tus trayciones, 
con quien te quifo , y te quiere, 
Menc. Ay D.Carlos, como es fácil::» 
lnes. Señora «pues tu le crees ? 
Menc Que yo viva perfuadida 
á que una centella ardiente 
del paliado amor, hoguera, 
que en otras aras fe enciende::* 
Cari. No me nombres tilo, 
( perdona adorada aufente ) ap» 
que para que reconozcas, 
que tiv fola el dueño eres 
de mis penas,y mis glorias, 
de mis males ,y mis bienes::-
Lcen. Linfa , no puedo fufrirlo, 
yo falgo. Ltíi/.Ciue afsi te arriefguesl 
quieres que á padre lo diga? 
León. Y querrá ella que lo cuente 
á fu hermano ? á bien que citamos 
obligadas igualmente. 
iCarU UUá tan ' texos Leonor , 
de 
de que yo h confidere, 
de que lu amor toücue, 
de que yo en fu cala eotre::-
Sale Leott^Como cerca de eloichar 
las atenciones que oy debe.. 
Inés. Cayóle la caCí acueitas. 
Sale Luif. Acá eltá toda la gente.. 
Cdr/.Leonor, pues.vieiiusJpues vás::-
Luif. Tú enes quien ni vis, ni vienes.. 
Cari. Avrá hombre mas infeliz ! ap.. 
Menc. Leonor, pues tan indecente 
acción vos i una doncella, 
que padre tan.noble tiene,, 
en cafa,.de un hombre l L&ow.Mencia,, 
pues una viuda fe atreve 
á ella indignidad , teniendo. 
un hermano que ia zele? 
Menc. En mi, fue cafuahdad. 
León. Pues en mi ha fido accidente,. 
Menc.Si Danürdoño oshallaíTe !.. 
León. Si Don Félix lo fupieíTe 1 
Menc. Decís bien: ligúeme , Inés., 
IUflw, Bien advertís: Luiía, vente. 
Cari. Mencia ? Leonor * 
Salen DonOrdoñoj D. Félix, y fe. echan: 
los mantos,. 
Ordoñ. Don Carlos i 
Leow.Ay Jefas! mi.padrees-eíte. api 
Teltx. No es,fácil me detengáis, 
D . Carlos. .Mw.Cielos, valedme, ap> 
que elle es mi hermano. Cari. Llegó 
el mal haíta donde puede: 
amparaos de mi, lmfjj.inh.Ay q. fuflo! 
Cari. Pues Don Otdoño,y Don Félix, 
qué mandáis? Ord.Viven los Cielos, ap. 
que al taparfe , me parece,. 
quevide Doña Mencia 
la cara. Félix. Si no mienten 
mis íbfpechas , de Leonor, 
al ir el manto á efconderle, 
imagino que vi; el roltro. 
Cari. Qué fufpenfion os detiene ? 
lelix. A mi ninguna,, pues ha 
rato que eltoy defde enfrente 
aguardando , de una duda 
a faÜr , y no ay que efpere, 
pues en vos coníiíte. Ordoñ. A ÍM 
©tro eitimulo me mueve, 
Ue D&njofepb ^Cañizares. 
api 
y vos lo av^is de aclarar. 
Carl.De que tbrma' tel. Con traerme 
conmigo yo aquella dama. 
Oidoñ..Cuu que aquella dama quede 
en fu cala acompañada. 
de mi. León. M i fatiga crece. 
Menc ¡MU mi ettoy , Cielo, Divinos 1 
Cari. No os eipante el luípend erme, 
o í r , que;aya quien proponga 
aCCion de tan vil tfp¿cie, 
Señor Don Ordoño , amipo 
vueltro foy ; feñor Don Félix, 
yo no foy vueltro enemigo; 
pero el que juzgue., efque píente 
lograr fu intento en mi agravio, 
palfé por donde pudiere. Saca-U-e/pada. 
Félix. AÍSÍ lo haré. Ordoñ.. Vive.Chníto, 
que todos ionios.-.valientes. 
Leotf.Fuerte lance i Aleñe, Ka ro aprieto! ap. 
Sale. Lain..Tened, qué alboroto es eítd 
Losdos. Don Carlos os lo dirá.. 
'Cari. Que eftos.Cavalleros;vienen 
á reconocer mi cafa¿ 
Lain. Y quien en elfo ios mete 
á los muy defvergonzados ? 
Félix. Mirad::- Lain. Vaya el mequetrefe: 
y el. vejetillo , rwríabe 
que tengo ofrecido hacerle, 
por la pallada , un ojal 
en la mollera, de á geme? 
Don Carlos , vayan ábaxo: 
con mi amigo zarambeques ? 
CarLOld, atended::- Lam.Hi. Toribülo? 
ha Tocino, dadle á efle, 
que á eitotro , baíta fer íüegro, 
para, que yo le d^fpierne. 
Salen Tordillo ,y Tocino , y riñen. 
Toan. Viva ia honra lacayuna. 
Tonb. You con mi arnu diré liempre 
á dTatentos cuchinos: 
Con mi. amigo zarambeques ? 
Fel. Ha villanos , que fois muchos. 
Lain. Tu eres el villano , y mientes. 
Mételos á cuchilladas. 
Ord. Ay may©í bruto ! Cari. Don Lain: 
no ay foi ma de detenerle. 
Qem. Lahh Aora. veréis el ladrón 
como os machuca las liendres. 
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Cari. Leonor , por aqueih puerca. 
León. Yá se la que es, quita, aleve vafe. 
Cari. A aquella puerca , ¡Ylencia. 
Mewc.Tr«iydor,guia á la que quieres, vafe. 
Cari. Luiiá, ines::« 
Las dos. Vaya de ai, 
que es un enreda mugeres. vanfe. 
Cari. Yá pu.eit.as en (alvo , es fuerza 
baxe , y la pendencia medie: 
Cielos, en qué pararán 
confuíiones tan crueles ? 
Sale ¿Mf.Tyrana fuerte de infeliz dettino, 
qae'lia norte , ün fenda, ni camino 
guias mi juicio errante, . 
como la incierta luz al caminante, 
dóde vas*? A que no entreelte torméto 
en los efpacios de mi entendimienco, 
turbando mi retiro, 
pues es vana tu emprelTa: mas q. miro! 
Salen al paño Leonor>y Luifa> que fe mete. 
León. A defnudarte , Luifa. 
Luif. Anda, quitate el mato, aprifa,apriía. 
iílH.Qué traes,LeonoHqué es ett© q.te afa-
Leon. Toma elle manco, hermana, (na?. 
toma aquella bafquiña, 
que yá buelvo por ella* Dafela. 
Aur. Efpera , niña. (lo. vafe. 
León. Rufca en ella mi caxa, y roí pañue-
Sale Ord. Akázólas mi prila, vive el Cielo. 
A la calle falimos, 
y de conformidad nos dividimos; 
adelánteme yo con veloz paífo, 
á v;r (i hallaba la tapada acafo, 
que ázia á cafa venia, 
y entro acalmas no al quarto de Mecía, 
fino al mió, y yá (h: pefares!) creo 
fi aJguna de mis hijas: mas qué veo! 
Aur. No but-lve por ellos traltos, 
yo los voy á enerar. 
Orden. Efpera, . -jm 
vive Dios, que la bafquiña 
que vi á la tapada es ella: • 
Has Calido tu de cafa < • 
oy ? Aur. Señor, á la íglefia. 
Ord. A la íglefia ? no linóes 
donde tu'image afrentas; i 
de dande vienes? Aur.Señor, 
no io he dicho yá \ 
, la Mujtca es el mayor. 
Ordo». Elias Etus, 
con que te coxo en las manos, 
es imponible que mientan. 
Di me , á qué fuilte á la cafa 
de Don Carlos ? 
Aur. Santa Eugenia, 
San Anacleto , San Juan 
de Porta-Latina , lean 
conmigo : Jefus mil veces 5 
Ord. No Teas pataratera, 
refponde. 
Aur. Yo en cafa de nadie, 
y mas á tal indecencia ! 
yo en cafa de un hombre mozo! 
Ord. Para qué , aleve, lo niegas, 
íi te vi allá dentro , y luego 
que fe acabo la refriega, 
me adelanté á todo paíTo, 
para ver íi en cafa entras ? 
Y d fpues de verte entrar, 
fin que ni aun lugar tuvieras 
de quitarte ella bafquiña, 
y elle manto, ( bien lo mueítra 
hallártelos en las manos ) 
di con toda la evidencia 
que defeaba \ 
AUrel. Señor, 
cofas, eítrañas me cuentas. 
Ord. Pues mas eítrañas ferán, 
infame , hypocrita, perra, 
quando á mis iras acabes. 
Empina la efpxda , j fe fone de 
1 rodillas Aurelia. 
Aur. Hacer un martyr intentas, 
fin culpa; pero mi vida 
en tus enanos fe encomienda, 
padezca yo por mi hermana. 
Ordoñ. Cómo por tu hermana? 
Aunl. Es que ella 
fue la que aora entró turbada 
con Luifa,y las dos tan muertas, 
que aun no podrán refpirar; 
la una fe-entró con granpriefla, 
á defnüdar;y la otra 
dexó en mi mano eltas prendas. 
Eíta es , feñor,- la verdad. 
Ord. Mira qué dices, no mientas. 
AmeL Bufcalas, verás qué trilles, 
• • 
y turbadas las encuentras. 
pcnt. León. Bueno eituviera.el logro 
que amor anhela, 
fí no huviera ofTadia, 
donde ay finezas. 
Ord. Qué turbadas, y qué triítes 
ettán ! no lo Oyes, Aurelia ? 
Aur el. Pues ellas fueron. 
Sale Leonor con unp¿fel,y Luifa. 
león. No vés, 
que fon dos femicorchéas ? 
Luif. Qué importa, para que tú. 
no te adelantes ? 
LÍO». Pues, beltia, 
no es fuerza, íi el baxo dice:. 
Ut, mi, fol, que yo dixcra: 
Fa , fol , la ? 
Orion. Leonor. 
León- Señor. 
Orion. Qué haces X 
León. La mañana entera. 
gallar Tm provecho. 
Ordoño. Cómo l 
León, Cantando, fin ley, ni rienda, 
porque no ay quien acompañe. 
Ord. Con que no has falido fuera? 
León. Yo, á qué A Si antes dtfeára,, 
feeun nú,genio embelefa 
la mullía , que porjqlo 
cantar un año tuviera '..' 
cada mañana , y- aun no 
me cansara la tarea. 
Aur.Válgame Dids,y qué enredo! 
con que tú aora no entras 
con Luifa, toda turbada, 
y en mis propias manos dexas 
ella bafquiña , elle manto ? 
León. Si, que tu eres mi doncella» 
A ti te avia de mandar 
me defnudaífes, Aurelia ? 
huí*. No eítaba yo aqui. feñora ? 
Digo , no es mala la.frefca, 
Ordoñ. No tuvo lugar, de áver .. 
De DonxJoJeph de Ca&lzafes. *1 
ni 
pues has lalido , y lo niegas, 
y eres la que enuó túrbida 
halla aquí , donde con medias 
palabras ( de la fatiga 
de tu pecho claras mueílras ) 
me dixitlc : Hermana , Padre, 
Carlos, Félix , y pendencia; 
á que no entendí, por irme. . 
donde mi eltudio me efpera, 
mientras tú te demudabas. 
i Aur. Que ella traycion fe cordierita.! 
Leonor, qué dices ? Repara, 
que eíToes contra tu conciencia. 
LfO». X, e s . en favor de la tuya 
querer (no ay que hacerme feñas) 
levantarme un teítim,ohío ? 
j Luifa , vés. aquello ? 
;L«¿/. Dexa ,,., • 
de decirnos que callemos, t¡ 
I que hablar la .verdad es fuerza.! 
Aur. Ha infames !' que eflajs las(dos 
para la | maquinAi ^yneíir^'; ¡, 
unidas.'" '•'. ,.s | _ i 
León. Porque 'tu á todas' 
nos recatas tus ideas: 
No eres tú lá gazrnoñita ? . f..,'. 
br^i&Bafta, tjüe yo deíte juicio 
; fulminaré h. feríteheiá.' 
1 Tu nó me.dices ,,Leonor;,,.'., •'. 
'- que oy nó'bá.sTáljdo,?' 
León. Es tan "cierta 
: eíTa verdadii-
Orden* No te, he. hallado 
i yo á tixecbgtendo velas 
» de manto, y báfquiná? Aur.Yó\. 
Ord. No ay que decir, ks'? ^ • rjjg 
| contra t i ; Aurelia:,. reíulran,^ 
y es fuerza poner enmienda. .' 
Luif En lo qué la hemos'metido. 
¡ á la pobre ! ó ' . apt, ',. 
León. Ya rae. PfeCa , , ' | ^ J 
de verla moiimeSr* orE7e3iíjp) 
Ordoñ. Tú::- , -/ ..„,. 
Leon.y L«?/;Mas va cwsf.la chc^rh. M. 
•Ordoñ. Te has de calar con D. Cauts, 
q u e i que baila que. ayas tus hueiias y g 
negaras que "eí Sol calienta. . pueílo en íü, caía : no tienes •• 
U > Y tú ,^e )a n¿,ve ¿ J j * \ ] que ponerte « n á f r e n l a . , ¿ ^ 
• 
••.•• onü 
l v c l . -
defnudadofe, aunque fuera 
demonio. 
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Uon, Ay, Luifa! qué es lo que eícucho? 
lutf. Bolvioíe azi a ti h Hecha. 
Ordoñ- Tú, Leonor, porque deíeo 
que la venturofa feas, 
entre DonlLain, y Don Fclix> 
eícoge al que te parezca; 
y porque en cafos como eflos 
no ay logro , ñ no ay cautela, 
fi Don Carlos, Don Lain, 
y Don Félix , en mi aulencia 
vinieren., lo que os ordeno 
es difsimular contentas, 
y con buen roítro : a D. Carlos 
no has de hablar loquenoíea 
mufica ;y de lo contrario, 
Leonor ,' ine ha de dar Aurelia 
avifo , y yo á ti el caüigoi 
y como tu hermana quiera 
hablar con los otros dos, 
tú has de fer fu centinela, 
Pero no es menelkr tanta 
prevfncicm, preltol'a baelts' 
daré aponer en mi honra 
el remedio que convenga, vafe* 
¿pr> No tengo otra acción, ingrata 
hermana., enemiga fiera, 
d. venga? el teíümonio 
que contra mi honor inventas, 
que fer ywcontra tu ;amorí 
no porque nada merezca '" 
Carlos en mi eüimacioñ, '. 
fino porque tú no tengas . ; 
d güito de que le .cuentes " .*\ 
las barias con que me* afrentas* 
Continua efpia he de fer / : 
de dis acciones, perpetúa 
atalaya de tus pafíos; 
ni una palabra íiquiera 
has cié hablarle. ' •. 
león. A bien que yo ., ' .'; 
puedo en la propia-moneaC, 
delquitarme. 
Am«i Yo te doy, ' 
como halles en que, licencia 
de que á mi padre me acufesj 
aunque fi tanto te precias 
de mentir , no imgofta'oo aya 
para" fup«neiía#'' ' Vtfa " 
• 
, la Mujít* e$ ti mayor. 
Luif. Mal nos íalió.eítc crrílv;lccoí 
mejor mil veces nos fuera 
que fu pie (Te que eras tú. 
León. Para qué? 
Luif. Para que ciega 
fu ira , te dieíle el caftigo 
en Don Carlos , que defeas. 
LeGtf.Luifa, confieffo que en Carlos 
Al paño Do» Carlos* 
no ay mas caudal, que nobleza, 
que es pobre^y que es defpreciado* 
Sale cari Pues ÍI todo effo confieííaSj 
í no eítrañarás las defdichas 
á que le induce fu eitrella, 
fiendo , bellifsimo dueño, 
I la mayor de todas ellas 
tenerte ofendida á ti; 
pero íiendo tan perfecta, 
que nada te falta'* .cóm» 
puede faltarte jclemeo.cia ? 
í-eotu Pues con tan .poco temor* 
Carlos , mi cafa penetras ? 
Cari,Vi abierta la puerta,y a(itic(J|^  
cerrada '.fe coníidera 
la de tu oidou-
Luif. Adv.er,tid, 
¡ que yi'ós ha/vilto Aurelia,' 
Leen. Pues no puedes prriOguir^ 
' fino es que cantando fea. 
Cari. Por qué? ' '• 
Uva. Porque de effa forma 
• íblo fe te da licencia. 
Cari. La •caula ? 
león. No la preguntes,, 
| y atiende::-
Cart. A qué?; ;' 
León. A mi .refpuefta. 
Cari. Solo eíta vez me ha fervid© 
de algo habilidad tan necia, 
i que lude hacerfe eiguíiode otros» 
ó quiera el dueño, o no quiera. 
Canta. Zelo'fa Tortolilla, 
que de tu 'bien te quexas,, 
dime : Defde que falto, 
qué ha ávido en los cfpacios de la felvaS 
Canta León. Que aquel violento inaujcoj 
que mi vida alimenta, 
I quiere darme otro «ffpof»» 
f 
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y yo,aunq. ingratas, amo otras finezas. 
Cari. Pues li tile es el motivo::-
Leon. Pues íi la caufa es eíla::- (la?, 
Los i.De los tiernos chromaticos q. exha-
có gran razón ( ó Tórtola!) te quexas. 
Recit. Cari. Pues en premio, bien mió, 
de querefiftas un poder tyrano, 
delante de quien cauía tu deívio, 
te he de fatisfacer de un temor vano. 
Kecit.LeonSi tal hicieres,lograrás la mano 
de tu amada Paítora, 
pues ya verás, que fola á ti te adora 
mi corazón atento: 
pues qué fue lo que he viílo ? 
Cari Un fingimiento. 
Dúo León. Puesno temo la batalla::-. 
Oír/.Niá mi elfuíto me ayaffalla::-
Los dos. De un combate lüperior, 
íí canta victoria Amor. 
León. No me engañes, pues te creo* 
Cari. Tu beldad logró el trofeo. 
León. Mucho explica::-
Carl. Poco yerra::-
Los z.Quicn llama dulce una .guerraa 
que afirma una paz mejor. 
Luif. No- dice , fi yo penetro \ 
metáforas de Poetas, 
que delante de Mencia 
te ha dédexar Cstisfecha-? 
León. Si. Luif. Pues manos ala obra; 
no aguardes que el viejo venga 
armado de boda en rittre: 
advierte , que el tiempo eítrecha. 
Dent. Laitu Ha de cafa. 
Luif. Tome íiíted, 
li tardó la moledera. 
León. Yo no quiero que fe vaya 
Carlos. Luif. Pues en eíla pieza, 
mientras voy , y á nueltra efpia 
la embobo co« una arenga, 
no puede entrarfe?Lw2.I3ien dices; 
Carlos ? 
C¿r/. M i dueño , qué intentas ? 
Leo». Qiieveas'qnanto me debes, 
pues el termino fe acerca. 
Cart. De qué? 
León. De 
r de Cañizares. 
dulzuras p,igue a dalzuras, 
y armonías i fia£*«s, 
Hntrate ¿ti eíTe apoíento, 
y afsi que oygas::-
Dent. Lain. La podenca 
de la criada me oye ? 
abreaqui,ó rompo ellas puertas. 
León* Alsi que oygas que impericia 
mi voz , algo delde afuera 
te pregunta, dulcí mente 
reíponde i cantando , á ella. 
Cari. Conforme rne preguntares 
correiponderé. Entra fe. 
Salen Don >,ain yJ Tonbilla. 
Lain. Ay tal tierna í 
Ella cafa , que ha de fer 
mia, ha de fer de algún beítiá?, 
que llama un medio marido, 
y eltán durmiendo las puercas? 
Torib.íííTü, á quien ronca, roncalle, 
non quieren roncas, non duerman* 
León. Pues cómo entráis vos afsi 
donde yo eítoy l 
Lain. Calle ella, 
mi caía mugar. 
Sale Aurel. Qué es eílo ? 
Lain. No chille mi rnuger media, 
que efto es irlas eníeñando 
paraquando me merezcan. 
Avia yode confent-ir-, 
que mi rnuger no me fuera 
á bufear todas las noches 
con zapatos , y linterna, 




• . : 
i 
aunque eítuviera una legua? 
•Jo 
que como tu 
fatisfagas mis foípechas, 
~ 
ViveChri i to, queal'mal 
de Madrid ,-entrambas piernas 
le he de cortar-, que aqui íbri 
las mugeres las que huelgan» 
y el que trabaja el marido. 
En Aíturias va á derechas* 
la muger en el trabajo, 
y el marido en la Taberna* 
loitb. Effues, ntugeres, yburras 
llu proprio fon en mi tierra» 
Aurel. Qii'é delcortés ! 
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\fá -dada. Luif. Qiié escindí? 
láíH.No me refpondc i ha lirvienta. 
Luif. A mi no fe me hahla afii. 
Law.Pues fobre tu alma: ha doncella; 
baxa , y á Doña Mencia 
dila , que al inflante afcienda, 
que aqui delante de todos 
tengo de hacer la proteha 
a mi fuegro , que no fon 
•parafufrirfe materias 
tan fútiles, porque pueden 
parar en una apottema; 
y mientras fube Leonor, 
raféame tu la cabeza: 
tu, Aurelia , vé á la cocina, 
y difponmela merienda. 
letw.Que erais necio,defde el punto 
que os v i , lo noté. 
idfu Tontuela, 
harto mas necia eres tu, 
pues vives íin mí , y foísiegas. 
LeoM. Mas no crti, que ilegaffe 
tanto vueltra gronería, > 
ruin, indecente , intratable 
beltialidad.. La)n. Pafsion ciega 
de amor;masni aun con todo effo 
aveis de afir la prebenda: 
Vos, Aurelia:::- ¿«reí. Qué decís? 
Lain. Que me parecéis muy tíefía, 
y yo os quiero para eípofa, 
no para poite de ígleíia. 
Aur. Pues yo á vos, ni aun para fombra. 
Torib. Es porque el cuerpo defeya? 
Auret. Si no mirara::-
Sden D.. Ordoño ,y D. felix* 
Orden. Aqui á folas 
veréis como todo queda 
diípueito : Mas, Don Lain ? 
lain. D. Suegro réquiem setemam, 
huelgome que con Don Félix 
vengáis , y eftas damifelas 
eftéti aqui , porque os traygo 
que encasar una receta, 
á que ayuda Turibulo, 
que es difereto. 
Torib. Échala fuera, 
que yá verán Has jacones 
fi fabea Ha>s efpárdeñas. 
, la Mujtca Ts el mayor, 
Fc/.H i de fer á" folas < ui». Nones, 
no esfolo, que esa quarenta. 
Ordoñ. Pues decid. 
SOÍA un papel, y v* leyenda. 
Lain. Oyes, alarbe, 
en viendo que arloxo , aprieta: 
Señor fuegro , entre los dos 
fu llamada,y mi venida, 
elto ha (ido por fu vida. 
Joúb. Mijor muerte lie dé Dios. 
Lain. Tras una boda mezquina, 
me hizo venir como un caco 
fobre los lomos de un faco, 
Tonb. Famofo para cecina. 
Lain. En el empeño me enjaula, 
y quiere embocarme entero 
un bodorrio íin dinero. 
. lanb. Doyte al demonio, que es maula. • 
[ Lain. Quando hablo en cafarme, amarra, 
para que me defeogote, 
y lo que efpero es el dote. 
Tortb. Verde eiiá , dixo la Zorra. 
Lain-, Yo he gallado con ahinco», 
y vueííra bolía fe eítanca, 
y oy por oy eíloy fin blanca. 
Torib. Como toáis de veinticinco. 
Latn. Muger quiero con caudal, 
que hermola, de gran viveza, 
en la Corte , y con pobreza::-
Tor'tb. Effii non, que huele mal. 
Lain. Y ifsi venga, en conclufion, 
lo que por vos he gaítado, 
y mi dinero cobrado::-
Tor'tb. Échete mi bendición. 
Lain. Que fin enfado , ni riña 
rae bolveré á mi Lugar, 
pues allí para cafar *.:-
Torib. Non falta una Marufiña. 
Lain. Ella es la arenga, ufted aora 
dé la refpueíta. Ordoñ. Y fucinta. 
A un tan gran necio , que pone 
fu conato en fu codicia, 
pues por interés las quiere, 
no le vendo yo á mis hijas: 
y agradeced , que tan torpe 
propolicion , tan iniqua, 
por conocer vueltra falta, 
fe efeucha, y no fe caftiga. 
LMIÍi 
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Lain. A tan grande defverguenza 
( fal aquí , mi hiende elquinas ) 
no ay otra relpuelta ; digo, 
Leonor , acá , Aurelia , Luifa, 
detras de mi. Fe/. Pues que intentas ? 
Lain.Q¡xé intento? eítas tres íbn mias. 
Sale ¡nhMi feñora::- Lafa&ifo también. J 
Sale Menc>Yo vengo á bufearte , amiga, ' 
con animo::-
Vonc Don ia\n a todas a las faldas. 
Lain. También elta; 
afsi eítuvieran tres días 
viniendo , como de todas 
me he de apoderar; y viítas, 
elegir la que quiíiere; 
veamos como me las quitan. 
"Sel. Vive el Cielo, que á una acción 
Empuñando la efpada. 
tan villanamente indigna::-
Ord. Tened la efpada , Don Félix, 
que eíto no ha de fer poiiia, 
fino es razón , y para eííb 
obrará á tiempo la ira. 
Lain. Qu£ es obrar ? galten uttedes 
fraíes de Cavallería, 
que á buena cuenta, foy gallo 
de efta parva de gallinas. 
Al paño Don Carlos. 
Cari.- Voces efeucho ; eíta puerta, 
para oir quien las motiva, 
quiero entreabrir. Ord. Lo primero, 
Don Félix , una noticia 
aveis de tener: Ya ha tiempo, 
que adoro con fé rendida 
la ibberana belk-za 
de vueíira hermana Mencíaj 
en lo que me aveis hablado 
pronto eíroy , como la mifma 
nntzi ordena, logrando 
mi fé lo que íblidta. 
Lain. Doña Meada ? nequáquam, 
que ya tengo confeotida 
p} idea, en que ha de parirle 
. ftis machos á mi familia. 
*ehx. Don Ordeño , la refpueíla 
de ella ha de fer, que no quita 
m amor lo que le da el Cielo 
• hermana que tanto ellima. 
de Cañizares, « t 
Blla ha de elegir. Uenc. Ay Carlos ap. 
ii yo se que tu m e olvidas 
por otra, y í i n ti no puedo 
vivir , en tanto que viva, 
qualquier fepulcro le baila 
aun amor , q u e yá es ceniza. . 
Don Ordeño, pues no tiene 
inconveniente el que diga 
lo que refervais , no acepto. 
Lain. Lijo fi , no aceptes, niña. 
lira fácil me trocafle 
á mí por una eítamigua? 
Menc. No acepto el fer vueítra efpofa» 
tanto por lo que acreditan 
vueítra conítancia , y cariño, 
como por el qué dirían 
de que á mi rexa riñeffeis 
con Don Carlos , cuya fina 
atención me feíiejaba; 
que eíto, fegun me lo afirma 
Inés, fue cauta que él 
mil defayres me repita. 
Y aunque porque la perdone, 
viendo quan de veras pida 
perdón , nada me recate, 
diciendo , que fu codicia 
le hizo fingir, Don Ordoño, 
los favores que os vendía, 
íin faberlo yo ; no obltante, 
fuerza es borrar la malicia, 
y caítigar á un ingrato, 
cuya inriel alevosía, 
dtfde eíte lance , ni me oye, 
ni me atiende , ni me mira. 
Dale la mano a Don Ordom. 
León. Qué mas claro deíengaño, 
que confeíTarlo ella mifma 1 
Cari. Con D. Ordoño fue el lance: . 
fortuna , quien lo diría ? 
Lain. Con que uíted, feñora viuda, 
fe envieja , y fe empergamina \ 
pues vaya con mil demonios: 
á DiosVy va una. Félix. Mencia 
-hizo lo que deíéaba 
yo: conque de vuéftras hijas 
la hermofa Leonor::- lain. Qué es effc? 
de Leonor ? y mi venida ? 
Cari Pendiente cftoy'd* íú labio. 
Or¿* 
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Or4* Vueítra reípuelta es.la mía; 
ella ha de.elc.oger: Leonor, 
llego,el-cafo de que elijas. 
León. Pues íi llegó , y de ti propio 
efeuché , fs-ñpr , que avia, 
en.Doii Lain::- loan. Ha.marraja 
de buen gutto ! elta me pilla. 
"León. Riqueza, fangre ,y poder,, 
para que abundantes, fu van. 
á mi pompa, y vanidad;, 
y en Don frelix bizarría,, 
encendimiento , y bailante 
caudal., para que me afsüta, 
Í>renda§ entre cuyos logros. a imaginación vacila; 
qué ay que efperar,(ino es que ayaz 
cariño , que pueda unirlas, 
Cprreípondencia , que enlace,^  
y-amor., que; no las divida ? 
I el. Effe , por mi yo le ofrezco. 
León- Y yo erabiara, á la.botica-
por él , aunque no le gaíto. 
Cari. Donde, Leonor, aníias mias*. 
va á parar * León. Pero. noíicndO-
fácil, que. gullofa viva, 
pues de los encantos propios 
de amor, es fuerz* que elija, 
entre vanidad , riqueza, _ 
ingenio , y fauíto , ay quien diga. 
en qual de ellos el amor 
fabe fundar fus delicias ? 
Don Carlos canta dentro, 
CmU L)e 1-os Hechizos de Amor, 
Ía.Mufica es el mayor. ^ 
Le««..Pties íi es el mayor, él viva.. 
Fe/. Eíta es la voz de Don Carlos,. 
Ora. Infame , tu le eícondiás:: 
vive el.Cielo ! León. Señor, tente, 
pues fies mi efpolb , y venia 
rtor > l* Mufle* e& el mapñ, 
ídarme lección, qué importa, 
que en lavor de ambos repita:;-
Sale Don Carlos cantando, 
' Cari. De los Hechizos de Amor,, 
Ía.Mufica es el mayor. 
Ord. Don Pelix,, cola es-precifa. 
que cedamos. 
Cari-y León. Qué gran bien ! 
Lain. Otra fe me efeunía: 
á Dios,, y van dos. Fe/. Pues ya, 
que no merecí effa dicha, 
á Aurelia, írmela dais, 
págate lo¡que. me eitima. 
Ord. Ya es. vueltra». 
León. A Dios , y van tres.. 
Auror. Acabaron mis fatigas. 
.Fe/. Coa vos nada echaré menos». 
loan. Señor, me das á Luifilla\ 
Ordoñ. Ya es- tuya.. 
Lain. A, Dios, y. van quatro.. 
! loan. Novios lomos. 
Lutf. Como ay vanas. 
Mart. Si merezco á Inés::- Ord. Llevadla, 
•Lain. A. Dios,, y van cinco : ay prifa, 
i mayor de irme defpojando ! 
Y aora;hecho yo.un mojarrilla* 
con lo gallado gallado, 
y fin novia ,. áqué pocilga. 
i me iráá meter , Toc'tn. A lia térra 
á coidar de noíías viñas, 
y. noíío pan. Lain. Dices, bien, 
que para las engañifas. 
. de las .bodas de oy , mejor 
' es la ctli bate ría. 
..Todos. Y pues de Hechizos de Amor» 
* la Muika es el mayor, 
por todos es bien que pida 
perdón» nueítro rendimiento3 
\ y. dos, o tres palrnaditas. 
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